



Da jeg for nogen Tid siden i Rigsarkivet gennemgik nogle
københavnske Byfogedregnskaber, gjorde Arkivbud Østergård mig
opmærksom på en mellem disse Hegnskaber liggende, uregistreret
Pakke, der formentlig indeholdt nogle Copulationer. Nu vedkom¬
mer Copulationer jo kun i ringe Grad Byfogedregnskaberne, og det
undrede mig da heller ikke, at den omtalte Pakke, der nu er betegnet
som »Kjøbenhavns Byfogedregnskab: Copulationspenge Cassens
Regnskab 1720—25«, strængt taget aldeles ikke vedrører Byfogdens
Regnskaber, men indeholder et, af en i særligt Øjemed nedsat
Commission aflagt, Regnskab over Anvendelsen af samtlige i Kø¬
benhavn fra 1. Juni 1720—31. December 1724 indbetalte Copula¬
tionspenge.
Idet jeg med Hensyn til Spørgsmålet om Copulationsskatten
henviser til cand. mag. Tengnagel Jørgensens Afhandling om dette
Emne i »Hist. Medd. om Kbhvn.« Bind V, skal jeg kun anføre, at,
medens de københavnske Copulationspenge, der oprindeligt var en
Statsindtægt, fra 1688 vare tillagte Magistraten, overgik de i Henh.
til Rescr. af 30. 5. 1720 atter til Staten. Et nyt Rescr. af 27. 3. 1725
retablerede den gamle Ordning, idet Magistraten, der hårdt savnede
denne Indtægt, atter fik dem overladt, et Forhold, der vedvarede,
indtil Afgiften bortfaldt 1869. Desværre er Magistratens Forteg¬
nelser over indbetalte Copulationspenge kun bevarede fra 1735.
Hvad der gjør det her omh. Regnskab så overordentlig vigtigt,
er nogle Lister, der følger som Indtægtsbilag og indeholder en fuld¬
stændig, kronologisk Fortegnelse over samtlige københavnske Vielser
i Tiden fra 1. 6. 1720 til 1. 3. 1725, forsåvidt de vare afgiftspligtige,
og endelig er Listerne særlig værdifulde, fordi de, til Forskel fra
Magistratens tilsvarende Fortegnelser over indbetalte Copulations¬
penge, indeholder ikke alene Brudgommens Navn og Stilling og
Navnet på den Kirke, Vielsen skulde finde Sted i, men endog —
med nogle få Undtagelser — selve Vielsesdagen, hvor Magi¬
straten kun har Indbetalingsdagen. Da nu over en
Tredjedel af de forefundne 1769 Vielser har fundet Sted i de Kirker,
for hvis Vedkommende Vielsesprotokollerne ere forsvundne —
nemlig Nicolai, Petri, reformert og tysk Kirke — har vi altså her
en udmærket, omend ikke fuldstændig Erstatning for de forsvundne
Protokoller for den pågældende Tid. Ligeledes findes de i Perioden
stedfundne 14 jødiske Vielser.
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Ved at conferere de i Listerne anførte Data, der referere sig
til Vielser i de Kirker, hvis Bøger er bevarede, med disse, har jeg
fået constateret, at Afvigelserne ere så forsvindende få, at man må
kalde Materialet pålideligt, og da de 108 Vielser, hvor enten ingen
Kirke fandtes angivet (dette gælder specielt hele Juni 1720 og
April 1721, men af dem har jeg stedfæstet de fleste), eller hvor
Angivelsen har vist sig urigtig, ikke findes i de bevarede Bøger,
må også disse Vielser have fundet Sted i de 4 anførte Kirker. De
Vielser, som det ikke er lykkedes mig at stadfæste, er betegnede
ved et ?.
En Optælling giver herefter følgende Resultat: Helliggejst
Hospital og Citadellet hver 1 Vielse, 14 jødiske, Slotskirken 15,
Garnisons (eller som den også kaldes: Zebaoths Kirken) 33, Frelsers
110, Holmens 176, Helliggejst 202, Trinitatis 250 og Frue 340.
Af de Kirker, hvis Bøger mangler, nævnes reformert 15 Gange,
tysk Kirke (og Sogn) 44, Petri 45 og Nicolai ikke mindre end 415
Gange. Når til dette sidste Tal lægges den overvejende Del af de
108 ikke stedfæstede Vielser, viser det sig, at Nicolai Kirke er den,
der i al Fald i den givne Periode har de fleste Vielser. (Hærens og
Flådens Menige og Underklasser var fritagne for Copulationsskatten.)
Af de meddelte Vielser skal jeg her kun fremhæve én, nemlig
Oberst Friederich Schlanbusch, der i September 1724 betaler
Copulationspenge i København, men får Belobet, 50 Rdlr., refun¬
deret, da hans Vielse finder Sted i Stege, hvor Afgiften følgelig
rettelig skulde betales.
I den efterfølgende Gengivelse ere Navnene ordnede alfabetisk,
og for de flestes Vedkommende har jeg dels efter Kirkebøgerne
(Kbg), dels efter Rådstue-Arkivets Skifteextrakter (K. Sk.), Elvius
»Døbte i Petri Kirke før 1728« (Elvius), Hirsch »Danske og norske
Officerer« (Hirsch) og nogle få Gange efter Lengnick tilføjet Hu¬
struens Navn.
Af praktiske Grunde er her udeladte de Personer, hvis Navne
ender på -sen, såfremt ikke deres Stilling i Samfundet berettiger
deres Optagelse, eller hvor deres Hustruer bærer et Familjenavn,
der muliggjør deres eventuelle Identification.
De benyttede Forkortelser vil næppe volde Vanskeligheder,
kun skal jeg tilføje, at Kjøbenhavns Brandforsikrings »Københavns
Indvånere og Huse efter Branden 1728« er citeret som »Grove«.
Holger Malling.
Aagesen, Christopher, Skipper, Nitolai Aalborg, Peter Jensen, Nagelsmedesv.,
7. 10. 23. Frue 30. 11. 24. — Maren Jensd.
Aahagen, Christian, Væversvend, Nico- Abbestee, Helwigh, Købmd., reform,
lai 28. 2. 21. 23. 9. 23.
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Abbestee, Johan Ludvig, Købmd., Petri
11. 3. 22. — Anna Birgitta Hansen.
Abelsen, Michel, Brygger (1739 Degn i
Ramløse-Annisse), Frue 4. 5. 23. —
Anne Hansd. sal. Ole Holm Bryg¬
gers.
Abildgaard, Christen Christensen,Kusk,
Frue 9. 2. 25. — Maren Sørensd.
Adzersen, Morten, Lakej, Trinitatis
22. 1. 22. — Kiratine Larsd.
—, Peder, en blind Matros, Trinitatis
22. 2. 22. — Marie Andersd.
Ahlers, Peter, Lakej, Nicolai 10. 2. 24.
Ahlsing, Marcus, Sognepræst til Nibe
m. v., November 1723? — Elisa¬
beth Sophie Pedersd. Struwe.
Albertsen, Albert, Student, Helliggejst
15. 4. 22. — Anne Jakobsd. Sylling.
Amonsen, Peder, Matros, Trinitatis
23. 11. 23. — Appelone Nielsd.
Ancker, Christopher, Matros, Nicolai
9. 1. 21.
Andersen, Alexander (Kbg.: Møller),
Arbejdskarl, Holmens 8. 6. 24. —
Karen Kierstine Badtzeballe.
—, Anders, en af de fattiges Fogder,
Trinitatis 18. 5. 21 (Kbg.: Enke¬
mand). — Birte Svendsd., Enke.
—, Christen, Tømmermand, Frelsers
27. 8. 22. — Lisbette Clausd.
—, Diderik, Arbejdskarl, Helliggejst
28. 5. 23. — Sophie Dorothe Torst.
—, Hans, Styrmand, Trinit. 2. 9. 24. —
Maren Lisbeth Hansd. Berends.
—, Hieronymus, aft. Soldat, tysk
Kirke 23. 2. 23.
—, Jens, Bissekræmmer, Frelsers 10.
11. 22. — Bente Cathrine Hansd.
—, Jens, Tjener, Nicolai 4. 6. 23.
—, Johan, Staldkarl, Holmens 17. 11.
20. — Elsebeth Holst.
—, Laurs, Vantmagersv., Frelsers 9. 5.
23. — Anne Rasmusd.
—, Mads, Smedesv., Frelsers 10.10. 23.
— Marie Pedersd. Møller.
—, Morten (Kbg.: M. A. Vmgaard),
Skomagersvend, Holmens 7. 10. 23.
— Elsebeth Jørgensd.
—, Niels, Borger (Kbg.: N. A. Bast¬
holmsgaard, Hyrekusk), Frelsers
21. 10. 23. — Anne Sørensd.
—, Niels, Skomagersv., Frelsers 18. 10.
22 (Kbg.: N. A. Svendborg). —
Anna Marie Sørensd.
Andersen, Oluf, Kusk, Petri 18. 12. 24.
—, Peder, Arbejdskar], Frue 17. 11. 20
(Kbg.: P. A. Due). — Margrethe
Pedersd.
—, Peder, Stadstambour, Nicolai 17. 8.
24. — Anna (1764 Sælgekone).
—, Thomas, Skipper, Helligg. 3. 12. 20.
— Charlotte Amalie, Matros Lorenz
Cardix' Enke.
—, Vincentz, Student, Frelsers 28. 5.
21. — Bente Cathrine Larsd.
Ansteensen, Olluf, Matros, Frelsers 3. 9.
22. — Zidse Mogensd. Wesbye.
Arenfeldt, Lars, Lieut. ved Søe Etaten,
Holmens 31. 10. 22. — Cathrine
Hedvig Sejerøe.
Arfvesen, Peder, Købmd. (Skifte 1763:
Commerceråd), Nicolai 15. 11. 20.
— Marie Stuve.
Arnoldus, Pierre, Ølskænker, reform.
31. 1. 24 (Grove: Biliardmester og
Teskænker Pierre Arnaud).
Artzonij, Anthonij, Gibsarbejder (Kbg.:
Papistisk), Frue 4. 5. 23. — Lisbeth
Nielsd.
Arvesen, Jens, Borger og Møller, Frue
30. 12. 22. — Gedske Mathiisd.
sal. Joh. Reimerts.
von Aspern, Mathias Wilhelm, Doktor,
tysk Menigh. 6. 11. 20. — Sophie
Elisabeth Hacquart.
—, Mathias Wilhelm, Doktor, o> 24. 7.
1722 (?). — Marie Licht.
Asverus, Niels Andersen, isl, Arbejds¬
karl (Kbg.: Skriverkarl), Trinitatis
1. 5. 21. —. Rebecca Pedersd.
Auger, Gotfried, aft. Soldat, Holmens
19. 12. 24. — Gertrud Nielsd.
Bachman, Hans, Balbersvend, Garni¬
sons 10.12. 20 (Kbg.: Mathias Bach¬
man). — Maria Berentstochter.
Baden, Mogens, Sognepr. til Svenstrup,
Helligg. 9. 12. 23. — Edel Marie
Andersd., Cammerråd Anders Jør¬
gensens ældste Datter.
Bagge, Georg Wilhelm, Arbejdskar],
Helligg. 12. 9. 24. — Avneche
Larsensd.
Balck, Jens, Skipper, — April 1921 (?).
Balle, Søren Pedersen, Matros, Nicolai
13. 12. 20.
Bang, Laurs Thomæsen, Tjener, Frue
28. 5. 22. — Kirstine Bredahl.
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Bang, Niels, Mønsterakriver i Jylland,
Helligg. 15. 12. 23. — Inger Marie
Erichsdatter, Oammerråd Anders
Jørgensens Søsterdatter.
—, Niels Sørensen, Skipper, Frue 22.
12. 24. — Karen Jensd.
, Søren Christensen, Skrædersvend,
Helligg. 22. 4. 1721. — Inger Chri-
stensd., en Skræderenke.
Barchmann, Niels, Snedker, Nicolai 3.
6. 22. — Anna Sophie Kiøbke.
(K. Sk. 1755).
Bardin, Jochum, aft. Soldat, tysk K.
21. 8. 24.
Barfoed, Anders, Sognepr. til Lunde
Menigh., Nicolai 22. 12. 21. —
Karen Christensd. Mohrland.
Bartrum, Hans Pedersen, Kbmd.,
Helligg. 24. 11. 24. — Johanne
Dangsch (Danxt?).
Basballe, Michael Hieronymus, Can-
cellist, Helligg. 30. 4. 21. — Anna
Dorothea Klog.
Battstiiber, Lorentz, Kobbersmed, tysk
Menigh. 25. 10. 24.
Bauman, Ephraim, Sværdfeger, Petri
12. 11. 21. — Anna Sophia Kopper
(K. Sk. 1753).
Bech, Johan Lorentz, isl. Kbmd., Gar¬
nisons 13. 11. 21. — Magdalene
Tangen.
—, Morten, Væversvend, Trinit. 23. 3.
24. — Maren Henriksd.
Beck, Friderich Nielsen, Arbejdskar],
Frue 31. 7. 22. — Karen Chri¬
stensd.
■—, Niels, Underfoged, Helligg. 12. 11.
20. — Karen Johansd., Theemand
Johan Torsens Datter.
Becker, Philip, Skræder, Nicolai 5. 2. 22
— Magdalene Henriksd. Drøj (K.
Sk. 1764).
—, Statius, Commandør, Holmens 17.
4. 22. — Johanna Schøller.
—, Thiel Erich, Major, — Maj 1722. —
Magdalene Badstuber (K. Sk.
1726).
—, Tobias, Bygningsfiscal, Holmens
9. 11, 24. — Maria Jensd.
Beenfeldt, Jacob, Skræder, Frelsers
28. 8. 22. — Birthe Jensd. Adlt.
Beken, Hans, Borger, Holmens 3. 7. 21
(Kbg.: Becher). — Catharine Marie
Justesd.
Bendtsen, Lorentz, Sejlmagersvend,
Holmens 28. 12. 24. — Cathrine
Henriksd.
Benike, Johan Hinrich, Væversvend,
Trinit. 31. 10. 23. — Margrethe
Pedersd.
Bentzen, Knud, Skomagersv., Holmens
2. 1. 21. — Kirsten Nielsd.
—, Lauritz, Etatsråd, Frelsers 12. 3.
21 (Kbg.: Benzon). — Charlotte
Amalie Adeler.
—, Niels, Staldkarl, Helligg. 20. 4. 23.
— Sidtzel Margrethe Pedersd.
—, Svend, Borger, Frue 9. 6. 21. —
Mette Mathiisd. sal. Jacob Møllers.
Berg, Peter, Borger, Nicolai 11. 9. 21.
—, Reinholt, Degn her i Landet
(o: Kirkehyllinge), Holmens 30. 6.
24. — Johanne Margrethe Petersd.
Lund.
Berlow, Martin, Arbejdskarl, Frue
20. 11. 21. — Malene Hermansd.
Berntz, Jørgen, Væversvend, Trinit.
10. 2. 24. — Rebecca Jørgensd.
Berntzen, Johan Henrik, Stolemagersv.
Nicolai 10. 7. 22.
—, Søren, Fuldmægtig hos en Regi-
mentsskriver, Frue 30. 12. 22. —
Bodild Margrethe Jensd.
Bertelsen, Ancher, Kusk, Helligg.
19. 11. 23. — Karen Kristensd.
—, Christoffer, Skræder, Trinit. 14. 2.
25. — Elisabeth Willemsd.
—, Hejler, Skriverkarl, Holmens 15. 5.
22. (Kbg.: H. B. Lundbye). —
Anna Cathrina Reisenhof.
Berth, Wilhelm Hansen, Hjulmand,
Nicolai 22. 10. 21.
Berthelsen, Hans, Matros, Nicolai
25. 11. 23.
Bierebye, Niels Andersen, Staldkarl,
Holmens 26. 11. 20. — Karen
Nielsd. Bang.
Biering, Anders, Tolder i Aalborg,
Nicolai 15. 2. 22. — Margrethe
Mouritsd. Balling.
•—, Laurs Sørensen, Arbejdskarl, Nico¬
lai 28. 2. 21.
Bilfeld, Jens, Arbejdskarl, Nicolai
24. 10. 21. — Karen Nielsd.
(K. Sk. 1746: Værtshusholder Jens
Bilefeld).
Bille, se Svend Nielsen.
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Bing, Erich Madsen, Hørkræmmer,
Holmens 23. 10. 22. — Idde Fride-
ricia Jensd. Kiempe.
Birch, Johan Mathias, Lakej, Trinit.
26. 12. 24. — Anna Madsd.
Bischmann, Balzer, Arbejdskarl, Nico¬
lai 28. 5. 1721.
Bischoff, Simon, Kbmd., Petri 18. 11.
22.
Black, Oluf, Fuldmægtig, Helligg.
17. 11. 23. — Birthe Mangaard,
Commerceråd Kløckers Stifdatter.
Blichfeld, Clemen, isl. Kbmd., Nicolai
12. 2. 23.
Blick, Hans Jørgen, Arbejdskarl, Nico¬
lai 21. 10. 22.
Blumendahl, Henrich, Barber, Petri
8. 8. 20 (= Dr. med. Georg Hinrik
Blumenthal). — Anne Christine
Christians, Enke efter Amtsbarber
Bartholomæus Seyffart.
Bochholt, Hendrich, Arbejdskarl, Petri
25. 7. 20 (Buchholz?).
Boller, Johan Henrich, Nurnberger
Kuchen Bager, tysk K. 4. 2. 22.
Bonnesen, Anders, Matros, Holmens
7. 7. 20. — Katrine Olufsd.
Bondesen, Lauritz, Lålandsk farende
Post, Helligg. 28. 6.>24. — Metthe
Petersd., Peter Mathiesens Older¬
mandens for de fattiges Forstan¬
dere til Helliggejst Kirke hans
Datter.
Bondo, Andreas, Fuldmægtig i Rente¬
kammeret, w 4. 4. 24 (?).
Bonsach, Jochim Severin, Assistent ved
det ostindiske Kompagni, Frue




o° 4. 11. 22. — Agnete Willumsd.
(K. Sk. 1724).
Borck, Rasmus Pedersen, Lakej, Frue
29. 10. 23. — Karen Pedersd.
Grønlund.
Borlin, Jacob Olsen, Skipper (Enke¬
mand), Holmens 17. 3. 24. —
Cathrine Tobiasd., Enke.
Borris, Jens Christensen, Brygger,
Nicolai 13. 11. 21.
Borsdorff, Anders, Lieut. v. det fynske
Regiment, Holmens 27. 10. 24. —
Elisabeth Høykens.
Borthansen, Hans Henrik, Staldkarl,
Trinit. 25. 1. 25. — Maren Nielsd.,
Enke.
Boumann, Cassius Christian, Lands-
schreiber i Holsten, m September
1723.
Boyesen, Werner, Doctor, Frue 10. 1.
21. — Anne Pedersd. Langhorn.
Brambeck, Lauis Sørensen, Tjener,
Nicolai 30. 10. 21 (Brændevinsbr.).
— Anna Sophie Holst.
Brandt, Diderich, Snedkersvend, Nico¬
lai 27. 7. 24.
—, Hannibal, Skovrider, æ Juni
1720 (?).
—, Mads (Kbg.: Hans) Arbejdskarl,
Trinit. 11. 6. 23. — Bodil Chri-
stensd., Enke.
—, Mathias, Arbejdskarl, Nicolai 8. 6.
23.
Brendel, Johan Caspar, Lieut. ved
Dronningens Reg., Holmens 13. 8.
21. — Anna Cathrine Stockholm.
Britzig, Franz Lorentz, Arbejdskarl,
Frelsers 7. 11. 24. — Susanne
Kierstine Fridriksd.
Brockdorph, Kammerherre, æ Decem¬
ber 1721 (?).
Brun, Eskild Lassen, Herredsfoged,
Slotsk. 6. 2. 21. — Gertrud Chri-
stensd.
—, Juchum Christian, Skræder, Hellig.
21. 5. 22. — Martha Eriksd. Wund.
—, Knud Christensen, Lakej, Nicolai
16. 1. 22.
—, Lars Gudmandsen, Arbejdskar!,
Helligg. 21. 9. 24. — Marie Cathrine
Terchelsd.
Brunsen, Brun, Skræder, Helligg. 31. 5.
24. — Malene Jensd.
Brunsvig, Hindrich Pedersen, Lakej,
Frue 18. 8. 21. — Johanne Sophie
Wandel.
Bruun, Otto, Lakej uden Condition,
Frue 1. 8. 24. — Else Pedersd.
(Kbg.: Bruns).
—, Alexander, Perlestikkersvend, æ
4. 5. 1723 (?). — Bente Johanne
Abrahamsd. (K. Sk. 1746).
—, Johan, Lakej, Nicolaj 18. 3. 23.
Bruns, se Otto Bruun.
Brunskop, Jens Sørensen, Tjener, Nico¬
laj 26. 1. 23.
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Brustens, Jacob, Arbejdskar], reform.
K. 19. 7. 23 (Grove: Jacob Briiatel,
Overskærer).
Bræmer, Christopher, Køkkenskriver,
Helligg. 21: 1. 21. — Mette Ca¬
thrine, en Controllørs Datter af
Helsingør.
—, Johan Christian, Lieut. v. Ar¬
tilleriet, Frelsers 2. 12. 23. —
Susanne. Elisabeth Hejerman.
—, Johan Didrich, Regimentsfeltskær,
Frelsers 26. 3. 22. — Magdalene
Hochkirk.
Brøndlund, Jacob, Præst i Helsingør,
Frelsers 15. 11. 24. — Abel Mar¬
grethe Pedersd. Angel.
Brøns, Niels Jensen, Matros, Nicolai
10. 2. 22.
Brønsøe, Niels Jensen, Brændevinsbr.,
Frelsers 12. 12. 20. — Margrethe
Nielsd.
Buchholtz, Jochum, Guldsmed, tysk
Menighed 5. 12. 20.
Buchwalt, Baltasar Johannes, Dr. med.
Frue 22. 11. 24. — Gundel Marie
Rodriguez.
Buchwalth, Hein, Skomagersv., Nico¬
lai 12. 5. 22.
Bugge, Christen Hansen, Brygger-
svend, æ 25. 11. 23. (?).
Burchart, Gotfried, aft. Soldat, Trimt.
22. 2. 25. — Sidse Sørensd., Enke.
Busch, se Espen Christensen.
—, Owe, Bager, Frue 5. 6. 21. —
Dideriche sal. Botoll Pedersen
Bager.
Buurmester, Jørgen Gotfred, Sned-
kersv., Frue 16. 4. 23. — Anna
Cathrine Gottfredsd. Schultz.
Buus, Jens, Arbejdskar], Frelsers 26.
11. 24 (Kbg.: Christopher Buss). —
Anne Pedersd. Sier.
Buschou, Anders Jensen, Nicolai 21. 5.
24. (Arbejdskar!).
Bysted, Niels, Inspektør v. Kvæsthuset,
Holmens 31. 7. 22. — Johanne
Steffensd. Falck.
Biitte]sen, Tollak, Matros, Nicolai
16. 11. 23.
Bärens, Johan Henrik, Fuldmægtig v.
Bentekammeret, Petri 22. 1. 21 —
en Datter af Regimentskvarterme-
ster Wodroff (Sophia Catharina W.).
Bøchmann, Jens, Urtekræmmer, Petri
9. 2. 23. — Maria Hald.
Bøemann, Erich, Arbejdskar], Frue
20. 4. 21. — Johanne Jensd.
Hylche.
Bøhm, Christopher, Possementmager,
Frue 23. 5. 21. — Marie Gjertrud
Holmgaard, Skræder Peder Ander¬
sens Datter.
—, Jørgen, Arbejdskar], Nicolai 5. 9.23.
Bøhme, Johan Hendrich, Captain v.
Printz Carls Regim., Garnisons
23. 7. 20. — Elisabeth Hetvig von
Raden, Frau.
Børgesen, Henrich, Tobaksspinder,
Frue 11. 6. 22. — Anne Cathrine
Lerche.
—, Mads, Skipper, Helligg. 17. 7. 22.
— Anne Pedersd., Kældermand
Erich Nielsens Enke.
Bøs, se Johan Jochumsen.
Bøøs, Ole Johansen, Kusk, Frue 16. 2.
25. — Inger Nielsd.
von Cappeln, Thomas, Secondlieut.,
Frelsers 9. 12. 21. — Karen Hald,
Datter af Pastor Andreas Hald i
Sær]øse.
Carl, Hans Henrich, Lakej, Holmens
1. 5. 22. — Cathrine Øllegaard
Siegel.
Carlberg, Ole, Arbejdskar], Helligg.
17. 1. 24 (Kbg.: Carlsen). — Jo¬
hanne Meinertsd.
Carlsen, Andreas, Skipper, Nicolai
26. 9. 24.
—, se Hans Henrich Carl.
Caspersen, Finnert, Arbejdskar], Nico¬
lai 26. 6. 21.
Christen, Søren, Matros, Trinit. 10. 10.
20. — PerneUe Jensd.
Christensen, Christen, Arbejdskar], Hol¬
mens 3. 11. 24 (Kbg.: Christen
Christensen Giørup, Kusk hos
Schoubinagt Bille). — Maren Jør-
gensd.
—, Christen, Skræder, Nicolai 4. 12. 22.
—, Greis, Saltdrager, Frelsers 4. 5. 24.
— Kirstine Gundersd.
—, Henrik, Tjener, Frelsers 28. 7. 22.
— Magdalene Kirstine Møller.
—, Jens, Bagersvend, Nicolai 11. 6. 24.
—, Jens, Guldsmed, Helligg. 20. 5. 22.
— Ingeborg Marie Lund, Guld¬
smed Bendix Lunds Datter.
10*
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Christensen, Mads, Arbejdskar], Hel¬
ligg. 27. 10. 23 (Kbg.: Mads Peder¬
sen). — Anne Marie Anthonisd.
(hendes Moder kaldes Isenkræmmer
Enke).
—, Michel, en fattig Spillemand, Frue
11. 12. 21. — Ellen Hansd.
—, Michel, Væversvend, Nicolai 20. 8.
24.
—, Morten, Gaardskarl, Helligg. 20. 11.
24 (Kbg.: M. Ohr. Tødslen). —
Anne Kirstine Boyesd.
—, Peder, Borger, Nicolai 22. 11. 24.
—, Svend, Kandestøber, Nicolai 17. 11.
24.
Christiansen, Augustus, Skriverkarl,
Frue 5. 2. 23. — Eleonore Jacobsd.
—, Jacob, Snedkersvend, Nicolai 4. 11.
21.
Christophersen, Friderich, Lakej, Trinit
13. 6. 23. — Barbara Johansd.,
Enke.
—, Knud, Tømrersvend, Holmens 25.
10. 24. — Maren Michelsd.
—, Lauritz, Borger, Frue 17. 12. 22.
(Enkemand). — Anne Johansd.
—, Mathias, Handskemagersv., to 20.
7. 24 (?). — Malene Nielsd. (K. Sk.
1760).
—, Peder, Skoflikker, Frue 1. 8. 23. —
Bodild Jensd.
—, Thomas, Arbejdskar!, Garnisons
26. 7. 22 (Kbg.: Th. Chr. Schue-
bart). ■— Ellen Christensd.
Clausen, Claus Gregorius, Renteskriver,
■o 25. 11. 22 (?).
—, Jens, Arbejdskar!, Frue 14. 7. 20. —
Mosselle Charlotte Hansd. Plum.
—, Peder, Slupper, Holmens 16. 1. 21.
(Enkemand). — Karen Pedersd.
Clemensen, Peder, Skipper, Holmens
27. 9, 20. — Magdalene Hansd.
—, Peder, Snedker, Frue 20. 9. 22
(Kbg.: P. C. Eydorph). — Marie
Andersd. hos sin Stiffader Slagter
Niels Eriksen.
Clemmensen, Peder, Snedker, Nicolai
28. 10. 21.
Cramer, Hans Jørgen, Arbejdskar],
Frue 27. 4. 21 (Kbg.: Krahmer). —
Birgitte Jespersd.
Cniggen, Andreas Esaias, Præst til
Vandrup i Holsten (ved Flensborg),
Helligg. 27. 3. 22. — Sophie Gier-
trud Sprick, Isenkræmmer Ludolf
Spricks anden Datter.
Colling, Mathias Arentsen, Fuldmægtig,
Helligg. 26. 3. 22 (Kbg.: privat
Person). — Karen Hans Poppes
Urtekræmmers Enke.
—, Peder Mortensen, Obervisiteur,
m 5. 11. 22 (?). — Else Svendi
(K. Sk. 1741).
Collundt, Hans Thomsen, Kbmd., Hol¬
mens 29. 10. 20 (Kbg.: Kaulund).
— Christiane Hansd.
Conrad, Jochum, Arbejdskar], Nicolai
22. 10. 22.
—, Lorentz, Arbejdskar], Helligg. 30.4.
23 (Kbg.: L. C. Brørson). — Bodil
Rasmusd.
Cornorskye, Jørgen, aft. Soldat, Trinit.
28. 6. 22. (Kbg.: Catolic). — Kir¬
stine Gudmandsd., Enke.
Cracovist, Joachim, Kræmmer, Nicolai
16. 5. 21. — Anne Kirstine Sø-
rensd. (K. Sk. 1748).
Crohn, Hans Henrik, Spisemester ved
Pesthuset m 20. 7. 22 (?).
Cruys, Rudolph, Capitain ved Søe
Estaten æ Maj 1722 (?). —
Adriane van Meurs, Datter af
Porcellænshandler Jan v. M. og
Hustru Adriane Mooch (K. Sk.
1757).
Crøyer, Johan Friederich, Urtegaards-
mand, Frelsers 11. 9. 20. — Mette
Elisabeth Pedersd.
Dahl, Lorentz, Arbejdskar], tysk Me¬
nighed 15. 12. 23.
—, Peder Nielsen, Kusk, Helligg. 5. 3.
22. — Kirstine Jensd., Brændevins¬
brænder Ole Ibsens Enke.
Dahlen, Johan Friederich, Tjener, Hol¬
mens 25. 11. 22. — Maren Bagge.
Dalhoff, Peder, Hospitalspræst i Hor¬
sens, Holmens 28. 7. 24. — Chri¬
stine Sophie Schieffer (Kbg.).
Dam, Anders, Præst paa Færøerne,
Frue 5. 12. 24. — Johanne Marie
Bohm.
—, Johan Henrich (Kbg.: Jochum
Henrioh), Oberførster i det sles¬
vigske, Slotsk. 13. 3. 21. — Anna
Cathrine Beemann.
Danckwardt, Eskil Willumsen, Lakej,
Nicolai 19. 3. 23.
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Danielsen. Rasmus, Arbejdskar], Frue
24. 8. 24 (Kbg.: 26. 9. 24) Kirstine
Nielsd. sal. Niels Piils.
David, Joen, Tjener, Nicolai 22. 12. 23.
Davidsen, David, Hattemagersv., Hel-
ligg. 20. 4. 23. — Kirstine Jacobsd.
Deeker, Pieter, Pottekræmmer, reform.
Menighed 29. 12. 21.
Deetz, Johan Jacob, Arbejdskarl, Nico¬
lai 18. 4. 23.
Degel, Søren, Procurator, Frue 12. 2. 22
(Kbg.: Enkemand, Birkefoged paa
Amager). — Anne Kristensd. Hede¬
gaard.
Degen, Johan, Arbejdskarl, Petri 19. 9.
20.
Deichman, Willum Jacobsen, Borger,
Frue 2. 9. 20 (?) (Brygger).
Dordé, Elie Frédéric, Kongl. Maij.
Drebandt Guarde, reformert K.
Marts 1724. — Abigael Marie de la
Monniére (Hirsch).
Dreas, Christian, Tjener, Trinit. 6. 12.
24. — Giertrud Terkelsd. Koefoed.
Dreimand, Andreas Johansen, Skræ-
dersv., Trinit. 5. 10. 23. — Anne
Margrethe Ludvigsd.
Drejer, Peter, Tømmermester, Frue
12. 1. 23. — Mette Jacobsd. hos
sin Fader Urtekræmmer paa Hjør¬
net af Skinderg. og Købmagerg.
Drevitz, Jochum, Regimentskvarter-
mester, Garnisons 22. 1. 21. —
Anna Lucie Giinthers.
Drøy, Henrik, isl. Kbmd., Trinit. 17. 2.
23. — Anna Cathrine Larsd.
Due, Anders Jensen, Mursvend, Frue
14. 10. 23. — Johanne Jensd.
Aagaard.
—, Johan Mathiesen, Skræder, Nicolai
18. 11. 22.
—, se Peder Andersen, Arbejdskar!.
D'ischane, Joseph, Mursvend, Nicolai
26. 12. 24.
Dybeck, Niels, Snedkersv., Holmens
31. 5. 22. — Johanne Jensd.
Ebbesen, Friderich, Tobaksspinder-
svend, Trinit. 13. 1. 24. — Kirstine
Jensd.
—, Jens, Fuldmægtig v. Rentekamme¬
ret, æ 29. 11. 24 (?).
—, Peder, aft. Soldat, Trinit. 5. 3. 24
(Kbg.: Krøbling). — Marie Lisbeth
Balmands.
Eberhard, Johan Wolfgang, Regiments-
feltskær, Petri 5. 3. 21. — Ellen
Christine Løwe.
Eggers, Jacob Christian, Husfoged,
Slotsk. 12. 3. 21. — Philippine
Jacobe Schäffers.
Egholm, Niels Laursen, Hattemagersv.,
Frue 10. 10. 21. — Elisabeth
Nielsd.
Eikers, Jacob Friderich, Lieutenant,
Citadellet 5. 2. 21 (?).
Eitter, Johan Christian, aft. Soldat,
Helligg. 5. 11. 22. — Christina
Madsd.
Elsegaard, Søren Jensen, Skipper,
Holmens 25. 2. 24. — Catherine
Berethe Rudolfsd.
Engelsen, Oluf, Skipper, Nicolai 19. 2.
21.
Enoch, Niclas, Arbejdskarl, Nicolai
31. 1. 25.
, Niels, Slagter, Frue 12. 11. 20. —
Marie Borgesd. sal. Feder Eriksens.
—, Niels, Skipper, Helligg. 28. 12. 23
(Kbg.: N. E. Muldvad). — Skræder
Peder Jensen Kaas Enke.
—, Søren, Borger og Raadstuetjener,
Frue 14. 1. 23. — Mette Svendsd.
Ørum sal. Jacob Poulsens.
—. Torkild, Vægter, Helligg. 6. 12. 22.
(Grove: Thorgur). — Kirstine
Margrethe Ambjørnsd.
Esman, Johan Michel, Helligg. 2. 3. 23.
— Mette Jansd.
Esmark, Cancelliraad, æ 5. 11. 23 (?)
(Johan Marquard E., æ Anne
Catharina Maybusch).
Espensen, Anders, Arbejdskarl, Frue
7. 11. 21. — Anne Jensd., Tobaks-
spinder Jens Pedersens Datter.
—, Peder, Borger, Frelsers 30. 12. 23
(Kbg.: Peder Ebbesen). — Karen
Albertsd.
Etken, Caspar Giinter, Lakej, Petri
9. 4. 23.
Evers, Johan David Friederich, Lieut.
v. Grev Wedels Regim., Garnisons
23. 9. 21. —■ Cathrine Petersen,
Wittwe.
Everts, Johan Henrich, aft. Soldat,
Nicolai 7. 7. 22.
Eydorph, se Peder demensen.
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Eylertsen, Rasmus, Studiosus, Hol¬
mens 2. 9. 21 (Kbg.: Rasmus
Ellersen, U. K., Foregivet at være
Studiosus). — Rebecca' Justesen.
Fabritius, Otho, Overgravei til Frue
Kirke, Frue 15. 12. 21. — Alhed
Marie Glumsøe sal. Christian
Stjerne.
Fahrenholtz, Christopher Ditlof, Ar¬
bejdskar], tysk Menigh. 8. 11. 20.
Falck, Erich, Bogtrykkersvend, Hel¬
ligg. 24. 6. 23. — Karen Jacobsd.
Falk, Hans Tostesen, Arbejdskarl,
Helligg. 23. 5. 23. — Anne Marie
Sørensd. Busch.
—, Michael, Snedker, Trinit. 17. 11. 23
(Enkemand). — Tale Hansd.
Falkenberg, Jørgen Aagesen, Skipper,
Nicolai 19. 12. 24.
Fasmand, Olluf, Arbejdskarl, Nicolai
30. 9. 21.
Fausing, Balzer, Gartnersvend, Trini¬
tatis 21. 8. 20 (Enkemand). —
Bruden unævnt.
Feldt, Magnus, Guldsmed, Nicolai 2. 4.
23.
Feltzen, Johan Otto, Kbmd., Helligg.
12. 6. 22 (Kbg.: »af Børsens Køb¬
mænd«), —■ afd. Klædekræmmer
Hans Garbens Datter.
von Ferijden, Georg Emanuel Eberlin,
Major, Trinit. 4. 12. 20. — Madame
Mette Sørensd. Matthisen sal.
Stads Captein Peiter Dorns.
Fich, Hans Henrich, Tjener, Nicolai
30. 10. 21.
Fischer, Jens, Skrædersv., Frelsers
21. 1. 25. — Anne Olufsd.
—, Jørgen, Arbejdskarl, Frue 2. 6. 22.
— Maren Pedersd.
Flensborg, Christian Peter, Captain-
lieut., Frue 24. 2. 25. — Else Mar¬
grethe Søbøtker.
Flesborg, Nicolai Christensen, Borger
(og Tømmerhandler), Helligg. 29. 1.
21. — Bente Marie, Plattenslager
Peder Sørensens Datter (Kbg.:
kalder ham Flensborg, hos Grove
findes han som Flesborg).
Flint, se Rasmus Knudsen.
Fog, Jørgen, Arbejdskarl, Nicolai 21. 9.
21.
Fogh, Henrich Christian, Skoflikker,
Frue 16. 11. 24. — Anne Frandsd.
Folchersahm, Frederik Valdemar,
Oberst, Garnisons tyske Menigh.
26. 9. 24. — Dorothea Tugenreich
Zepelin.
Folker, Jonas, Arbejdskar], Frelsers
2. 5. 23. — Maren Nielsd.
Fontenay, Caspar Friederich, Lieut. v.
Søe Etaten, æ 30. 7. 23. — Mane
Magdalene Formont.
Fosie, Jacob, Borger (Tegner, Akvarel-
maler, Raderer og Organist ved
Holmens Kirke), Nicolai 4. 12. 20.
— Anna Dorothea Ilsøe (Bricka).
Foss, Niels, Justitsraad, Holmens 28. 1.
22. — Sophie Amalie Matthesia.
Franco, Aron, Jøde, æ i Huset 10. 7. 20.
—, Isak, Jøde, n i Huset 10. 7. 20.
Freberg, Søren Christensen, Husge-
raadskarl, Holmens 18. 8. 22. —
Magdalene Sibella Berg.
Friderichsdal, Johan, aft. Soldat, Trinit
13. 7. 24. — Anne Cathrine Ma-
thisd.
Frederich, Hans, Matros (Kbg.: Baads-
mand), Helligg. 16. 7. 20. — Su¬
sanne Zachariasd., en Borger Enke.
Friederichsen, Johan, Lakej, Petri 29. 7
22.
Friis, Peder, Mag., Sognepræst til Skel¬
skør, Frue 26. 6. 22. — Madame
Dorothea Elisabeth Kryssing (født
Althalt, Enke efter Kbmd. og
Raadmand Oluf Sørensen Kryssing
i Aarhus).
Frisberg, Jens Jensen, Staldkarl, Hol¬
mens 15. 3. 22. — Maren Nielsd.
Fritz, Hans, Mag., Rector til Slangerup
Skole (senere Præst til Alleslev),
m 13. 10. 22 (?.)
—, Søren, Præst til Ramløse, Frelsers
5. 7. 24. — Karen Pedersd. Gjed-
sted.
From, Friederich, Arbejdskar], Trinit.
1. 5. 21. — Anne Sørensd.
Frøichen, Julius Rudolph, Handels¬
mand, Helligg. 27. 6. 21. — Anna
Marie Herup sal. Niels Mørchs.
Fux, Hans Henrich, afd. Soldat, Nico¬
lai 31. 10. 20.
Fyen, Peter, Toldbetjent i Norge (Kbg.:
Tjener), Frelsers 3. 6. 23. — Marsn
Hansd. Langholt.
Først, Aron, en Jøde, oo i Huset 21. 10.
22.
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Først, Levin, Jøde, » i Huset 4. 9. 20.
Gabriel, Elias Magnus, Jøde, m i Huset
3. 12. 21. — Jeruehim Berntsd.
Gallichon, Conrad de la Roche, Lieut.
Rytteriet (Kbg.: de Laros), Frel¬
sers 3. 2. 22. — Velmoth Marie
Puffer (saaledes Garnisons tyske
Kbg.).
Gang, Rasmus, Postbud ved de farende
Poster, Holmens 18. 12. 22, —
Anna Olufsd.
Gantzler, Peter, Guldtrækkersv., Nico¬
lai 9. 1. 25.
Garben, Balzer, Kræmmer, Petri 12. 5.
23.
Garboe, Erasmus, Mag., Sognepræst til
Tikjøb, Helligg. 18. 5. 24. — Else
Marie Sevel, Mag. Jens Bircherøds
Enke af Tikjøb.
Geisler, Michel, Arbejdskarl, Nicolai
23. 2. 24.
Gemynde, Johan Jacob, Arbejdskar],
Trinit. 3. 6. 23. — Helvig Wei-
mersd.
Gerken, Diderich, Stenhugger, Nicolai
26. 8. 21.
Giede, Carl Wilhelm, Ritmester, Slotsk.
14. 10. 23. — Sophia Winterfeld.
Gieldermann, Wilhelm Michelsen, afd.
Soldat, Nicolai 5. 9. 20.
Giging, Lorentz, Gjørtler, Trinit. 30. 1.
21. (Kbg.: Gidring, Grove: Gig-
ning), Trinit. 30. 1. 21. ■— Bodil
Larsd., Enke.
Giode, Christian, Svend på Githuset
(Grove: Christian Giede, Rotgie-
ter), Trinit. 18. 2. 21. — Maren
Nielsd., Enke.
Giødesen, Anders, Styrmand, Frelsers
I. 5. 21. (Kbg.: Giøddess). — Mette
Erichsd.
Giørding, Søren Nielsen, forh. Skriver
på Flåden, — 4. 8. 23 (?).
Giørup, se Christen Christensen.
Glade, Knud, Premierlieut. v. Grena-
dercorpset, Frue 20. 8. 23. — Ag-
' nethe Hind, Datter af Urtekræm¬
mer Jonathan Hind.
Godetz, Henrich Ludvig, Arbejdskarl,
Helligg. 25. 10. 20. — Bodil Lene
Pedersd.
Goldschmidt, Heyn, Jøde, — i Huset
II. 9. 20. — Anna Furst (K. Sk.
1763).
Gram, Johannes Jespersen, Garver,
Trinit. 12. 10. 24. — Karen Hansd.
Greborg, Reimer, Bagersvend, tysk
Menigh. 9. 2. 25.
Green, Peder Jacobsen, Skipper, Frel¬
sers 24. 5. 23. —• Ide Margrethe
Bentsd. Muus.
Greve, Johan Christopher, Parykma¬
ger, — 28. 1. 22 (?). — Clara Mar¬
grethe Jæger.
Griis, Anders, Arbejdskarl, Trinit.
13. 8. 24 (Enkemand). — Mar¬
grethe Nielsd.
Grodt, Andreas, Skrædersv., Holmens
14. 10. 23. ■— Margrethe Loemand.
Grosk, Gotfried Henrik, Arbejdskar],
tysk Menigh. 24. 9. 22.
Grumback, Hans, Matros, Trinit. 7. 11.
23. — Else Cathrine Hansd.
Grunhiigel, Ernst Michel, Soldat, Petri
1. 2. 21.
Grønwaldt, Mathias, Inspektør v. Øre¬
sunds Toldkammer, Slotsk. 5. 5.
23. — Anna Catharina Schochards.
—, Michel, Stolemager, Holmens 5. 5.
21. — Sara Hansd.
Gue, Peder Hansen, Helligg. 28. 8. 20.
— Elisabeth Dorothe Clausd.,
Guldsmed Claus Laursens Datter.
Gutfeldt, David, Skriverkarl hos Jæ¬
germester Gram, Holmens 24. 8.
24. — Margrethe Pedersd. Skouf
(Schou).
Gutterding, Nicolai Jochum, Blytæk-
kersv., — 8. 4. 23. — Birgitte Olsd.
(K. Sk. 1743.)
Gylling, Hans, Bogbinder, Holmens
26. 11. 21. — Anna Maria Jensd.
Gynther, Andres, Arbejdskar], Frue
6. 8. 23. — Kirsten Larsd.
Gaders, Peter, Berider, Petri 18. 3. 22.
— Johanna Maria.
Gähler, Nicolai Ulrich, Cancellist, tysk
Menigh. 4. 8. 23.
Godsen, Hendrik, Studiosus (Kbg.:
Godtzen), Holmens 23. 9. 21. —
Sara Hamonsd.
Göetzou, Claus, Arbejdskar], Trinit.
4. 7. 24. — Anne Dorthe Carlsd.
(Kbg.: viede af den tyske Præst.)
Götken, Jacob, Skipper, Holmens
17. 3. 22. — Caroline Wilhelmine
Hedevig Ronnebæk.
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Haagensen, Lars, Arbejdskar), Hol¬
mens 27. 8. 2-4. (Kbg.: Enkemand,
(Slagter). — Margrethe Olufsd.
—, Mads, Matros, Frue 23. 2. 21. —
Maren Jensd. sal. Poul Mikkelsen
Brandsvend.
Haagmester, Laurs, Arbejdskarl, Tri-
nit. 28. 7. 20 (Kbg.: Hogensen).
— Birgitte Ollufsd.
Haane, Berent, Sæbesyder, Frelsers
14. 3. 24. — Maria Sehartens.
Håber, Gotfried, Urtekræmmer, Nico¬
lai 2. 1. 22.
Hagedorn, Hans Jørgen, Urtegårdssv.,
Holmens 11. 12. 20. — Sophie
Jensd.
Hammer, Lauritz, Mag., Rektor i Ny-
kjøb., F., Frue 28. 4. 24. — Mag¬
dalene Sibylle Rodriguez.
Hansen, Christen, isl. Kok, Trinit.
27. 1. 24 (Enkemand). — Malene
Sophie Fogt.
—, Christen, Tømmersv., Trinit. 10.11.
24. — Anne Magdalene Hjort.
—, Daniel, Graver v. Holmens K.,
Hel ligg. 29. 4. 21. — Parykmager-
ske Elisabeth Bager, Krabbes
Enke.
—, Eggert Nicolai, Matros, Trinit.
15. 9. 20. — Sidse Axelsd.
—, Ertmand, Murmester, » Juni
1720 (?).
•—, Hans, Fuldmægtig, Frue 15. 7. 22.
— Mette Sørensd. Ullerup.
—, Hans, Sognepræst til Sørbymagle,
Frue 6. 10. 23. — Magdalene Hen-
ningsd, Hjort (Moderen kaldes: sal.
Rådmand Edelbergs Enke).
—, Hans Jørgen, Laqverer, Nicolai
23. 12. 22.
—, Henning, Parykmagersv., Holmens
21. 11. 23 (?).
—, Jean Georg, Kbmd., Nicolai 5. 3.
22.
—, Jonas, Skipper, Trinit. 1. 6. 24
(Enkemand). — Anne Christensd.
—, Jørgen, Arbejdskarl, Frue 13. 5. 23
(Kbg.: J. H. Tuhn). — Margrethe
Jacobsd. Brandt.
—, Jørgen, Pligtkarl, Trinit. 18. 6. 23
(Kbg. J. H. Möller). — Birgitte
Christensd.
—, Mogens, Gadefoged, Frue 10. 6. 21
(Enkemand). — Karen Pedersd.
Hansen, Niels, Arbejdskarl, Hel ligg. 6.
10. 22. — Karen Lauridsd. Throne.
—, Niels, Arbejdskarl, Holmens 3. 10.
24 (Kbg.: Slagtersv.). — Giertrud
Sophie Hansd.
—, Olluf, Skriverkarl, Helligg. 9. 12.
22. — Anne Madsd., Skipper Jens
Nielsens Enke.
—, Oluf, Bryggersv., Frelsers 21. 10.
21. — Gundel Jensd.
—, Peder, Skipper, Trinit. 20. 5. 23.
— Maren Pedersd.
—, Peder, Skrædersv., Helligg. 5. 8.
21. — Lisbeth Hansd.
—t Peder, Tømrersv., Trinit. 24. 9. 23.
— Anne Truelsd.
—, Stephen, Skriverkarl, Helligg. 15.
11. 20. — I Kbg. er hans Navn ud¬
streget, og Brudens Navn ikke an¬
ført.
—, Svend, Murmester, Trinit. 4. 4. 21.
— Dorthe, Corbianis Enke.
—, Søren, Kbmd., Frue 6. 11. 20. —
Bendte sal. Just Pedersen Col¬
dings.
—, Søren, Skomagersv., Holmens 22. 5.
22. — Kirsten Michelsd. Krag.
Harboe, Christian Frantz, Lieut. v.
Garden til Hest, Holmens 1. 7. 21.
— Machtele Christine Berg.
—, Jens, Fuldmægtig hos Byfogden
(i Kbhvn.), m Juni 1722 (han døde
som Procurator). — Barbara
Bruun, Datter af Byfoged Ene¬
vold B.
Hardenbech, Otto Friderich, Frue
29. 6. 22. — Abel Elisabeth Natt-
kiær.
Harras, Jacob, Håndværkssv., tysk
Menigh. 27. 12. 24. — Anna Kir¬
stine, Søster til Major H. J. Timms
Kone. (K. Sk.)
Hartmann, Burchardt Reinholdt, forr.
Ampt. Skriver i Pommern, æ Ja¬
nuar 1722.
—, Johan Henrik, Feldberedersv., Hel¬
ligg. 27. 6. 24. — Anna Barbara
Wathlöv.
Hartmandsen, se Jens Hermandsen.
Hassel, Wilhelm, Skriverkarl uden
Condition, Trinit. 5. 11. 23. —
Kierstine Grim.
Haste, Johan Henrik, Skræder, Holmens
19. 2. 23. — Marthe Espensd.
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Hauballe, Knud, Arbejdskar!, Trinit. 29.
11. 22. — Gertrud Rasmusd.
Hauge, Christen Lassen, Kbrad., Hel-
ligg. 1. 2. 25. — Magdalene Nielsd.
Haun, Bernt, Arbejdskar], Nicolai
17. 1. 21.
von Haxthausen, Christian Friederieh,
Oberst, Baron, æ August 1721.
— Margrethe Hedvig Juel.
Heeman, Geert Wilhelm, Kræmmer,
Trinit. 21. 10. 22. — Johanne Ha¬
gedorn.
Helman, Helmuth Otto, Skomager,
Frue 21. 4. 23 (Kbg.: Höeman).
— Dorthe Rasmusd.
Heilbrun, Samuel, Malersv., Frue 2{j. 2.
24. — Birthe Frandsd. Nærøe.
Heinrich, Andreas, Kbmd., Frue 29. 3.
24 (Urtekræmmer). — Sophie
Hansteen.
Hekman, Henrich, Arbejdskarl, Tri¬
nit. 10. 3. 23. — Anne Christensd.,
Pige på 12' Dam.
Hellerup, Niels Nielsen, Kusk, Nicolai
12. 5. 23.
Hellesen, Hans, Skipper, Nicolai 23. 9.
22.
Helm, Holger Ellefsen, Tommerhand¬
ler, Frelsers 25. 10. 24. — Mette
Hermansd. Prael.
Helmers, Erich, Barbersv., Holmens
17. 10. 20. — Engel Margrethe
Piper.
Helt, Christian Hansen, Urtegårds-
mand, Slotsk. 14. 4. 22. — Giertrud
Kirstine Hansd.
—, Peter Didrichsen, Arbejdskarl, Frue
4. 2. 23. — Maren Bendsd.
Helverskov, se Peder Nielsen.
Hembrat, Johan Christopher, Sten¬
hugger, Nicolai 8. 3. 24.
Hemming, Lauritz, Studiosus, Nicolai
30. 6. 24.
Henchel, Anders Johansen, Student,
Frue, 27. 12. 20. — Giertrud Kir¬
stine Simonsd., hendes Moder kal¬
des Skoleholderske i Skidenstræde.
Hendrichsen, Hendrich, Skorstensfejer¬
betjent, Frue 5. 10. 21. — Anne
Nielsd.
—, Peder, Kkomagersv., Trinit. 7. 5.
21. — Kirstine Cathrine Sørensd.
Henrich, Johan, Parykmager, Nicolai
23. 3. 24.
Henrich, Melchior, aft. Soldat, Trinit.
20. 10. 23 (Kbg.: 19. 10. 23). —
Sidsel Sorensd.
—, Arbejdskarl, Nicolai 3. 5. 21.
Herck, Peter, Skræder, Helligg. 15. 9.
22 (Kbg.: Heren, Grove: Peter
Herck, forhenværende Skræder,
fattig). — Bodel Gundersd., Skræ¬
der Johan Billenbergs Enke.
de Herlin, Claude, Kbmd., reform.
Menigh. 27. 4. 24.
Herløf, Peter, Borger, Nicolai 18. 10.
24.
Hermansen, Jens, Snedkersv., Trinit.
30. 11. 23 (Kbg.: Hartmandsen).
—Margrethe Sophie Pedersd.
Hertel, Georg Edvard, Instrumentist,
Nicolai 31. 8. 24.
Hertholm, Niels Svendsen, Arbejds¬
kar], Frelsers 23. 5. 24. — Cathrine
Andersd.
Heyn, Ludvig Friederich, Arbejdskar],
Garnisons 11. 9. 20. (Kbg.: Hohn,
Tischler). — Anna Sophia Bechers
besohlafen.
—, Niels Johansen, Lakej, Holmens
23. 5. 24. — Maria Hansd. Nor¬
mand.
Heyring, Laurs, Urtekræmmer, Nicolai
18. 7. 21.
Hiasch, Friderich, Borger, Trinit. 15. 5.
21. — Maren Jensd.
Higelmann, Christopher Baltzer, Ar¬
bejdskarl, tysk Kirke 1. 2. 23
(Grove: Heichelmann, Filhugger).
—• Anna Margrethe Henriksd.
Krull (K. Sk. 1761).
Hilmer, Frantz, Skomagersv., tysk K.,
25. 6. 22.
Hioring, Anders Severin, aft. Garde,
Holmens 1. 2. 22. — Anna Marie
Christensd. Bonhoft.
Hiörning, Christen, Herredsfoged, Hol¬
mens 14. 9. 23. — Dorethe Pe¬
dersd. Smidt, Enke.
Hoe, Henrich, Kbmd., Nicolai 21. 4. 24.
— Elsabeth Winter (K. Sk. 1747).
Hoffmann, Henrich Wichmann, Con-
trollør v. Accisen, Holmens 18. 9.
24. — Margrethe Bache.
Holdersen, Rasmus, Kokkenskriver,
Holmens 1. 1. 21. — Anna Katrine
Pedersd. Schou.
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Hollender, Levin Isach, Jöde, Tobaks-
spindersv., æ i Huset 2. 12. 22.
Holm, Bernt, Arbejdskar!, Nicolai
15. 5. 21.
—, Friederich, Skriver på Holmen,
Nicolai 25. 7. 20.
—, Hans Jensen, fh. Lakej hos Cron-
printzen, nu uden Condition, Frue
13. 5. 23. — Anne Marie Pedersd.
Berg i 3 Hjorter.
—, Peder Pedersen, Arbejdskar], Hol¬
mens 23. 5. 24. — Maren Rasmusd.
Handrup.
—, Rasmus, Parykmager, Frue 26. 12.
21. — Anne Thomasd.
Holmsted, Friederich, Bogholder, —
Juni 20. — Mette Schurmand, Dat¬
ter af Provst.
Holst, Andreas. Hamborger farende
Post, Slotsk. 18. 4. 21. — Maria
Clausen.
—, Frantz, Parykmagersv., Petri 20. 4.
23. — Elisabeth von Cöllei, Datter
af Barber Johan Peter von CöJIer
(K. Sk. 1738).
—, Jens Pedersen, aft. Garde, Trinit.
23. 7. 22. — Margrethe Jørgensd.
—, Julius Hansen, Arbejdskarl, Frue
29. 10. 21. — Inger Rasmusd.
—, Mathias, Kræmmerev. (Kbg.: M.
Jacobsen Holst, Skriverkarl), Frel¬
sers 29. 6. 24. — Anne Marie Jør¬
gensd.
—, Niels, Lakej, Trinit. 21. 12. 23. —
Kierstine Svendsd.
von Holten, Jacob, Guldsmed, tysk
Menigh. 31. 5. 24. — Ane Cathrine
Jensen (Patr. SI. II).
Hoppe, Friederich, Commandeurcapt.,
Frue 26. 1. 24. — Else Marie
Lemvigh.
Horn, Christopher, Arbejdskarl, Nico¬
lai, 28. 5. 21.
Hornöe, Jörgen Hansen, Skrædersv.,
Nicolai 19. 10. 24.
Houmeyer, Johan Georg, Lakej, Trinit.
6. 7. 23. — Anne Christensd.
Hunderup, Peder Lassen, Mag., Ca-
pellan til Trinit. K., Trinit. 18. 7.
21. — Marie Sibylle Höpfner, Enke
efter D. J. Blicher.
Hurtien, Pieter, Daglønner, reform.
Menigh. 25. 2. 25.
Höppel, Valentin Valentinsen, Hør¬
kræmmer, Trinit. 20. 8. 21. —
Agnethe Kierstine Tostesd.
Høy, Mads Hansen, Skipper, Nicolai
11. 3. 22.
—, Oluf Pedersen, Brændevinsbræn¬
der (Grove: Høg). — Bodild
Nielsd. sal. Jens Pedersens.
—, Thomas Christensen, Lakej, Hel¬
ligg. 29. 10. 23. — Anne Christine
Biering.
Høyer, Friderich Hansen, Sognepræst
til Skivum m. m., Frue 18. 9. 22.
— Elisabeth Sophie Steenberg sal.
Christian Milous.
Høygaard, Christian, Arbejdskarl, Ni¬
colai 25. 5. 23.
Ibsen, Anders, isl Arbejdskar], Frue
4. 11. 23 (Kbg.: Hoff, Grove: An¬
dreas Ibsen Hof, Theskænker). —
Anna Malene Nielsd. Scheen.
—, Gallas, isl. Arbejdskarl, Holmens
27. 3. 21. — Else Marie Schiödt.
—, Mathias, Borger, Frelsers 24. 1. 25
(Kbg.: Styrmand, Grove: farer på
Vestindien, Lengnick: Mathias
Lunding). ■— Kierstine Johanne
Christensd.
—, Niels, Købmand, Helligg. 20. 11.
22. — Kirsten Clemensd.
—, Svend, Arbejdskarl, Frue 19. 9. 24.
— Anne Marie Mortensd. sal. Hans
Gottvalt.
Ingvartsen, Christian, Arbejdskarl,
Garnisons 8. 5. 21 (Kbg.: Johan¬
nes Christian Ingvartsen, Schul-
halter). — Birgitte Marie Karboe.
Isenberg, Johan Peter, Handelsmand,
reform. Menigh. 18. 12. 20.
Jacob, Levin, Jøde, æ i Huset 2. 8. 24.
Jacobsen, Christen, Skomager, Frelsers
3. 9. 22. — Maren Ernstd.
—, Henning, Arbejdskarl, Helligg. 12.
9. 20. — Dorothe Mortensd., Klein¬
smed Jochum Dues Datter.
—, Herman, aft. Matros, Holmens
25. 10. 22 (Kbg.: H. J. Kruse). —
Johanne Jensd.
—, Ib, Lakej, Nicolai 10. 10. 21.
—, Jacob, Smedesvend, Frelsers 31. 8.
21. — Maren Pedersd.
—, Knud, Slagter, Frue 19. 1. 23. —
Birthe Knudsd. sal. Slagter Arvid
Mogensen.
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Jacobsen, Peter, Possementmager, Tri-
nit. 18. 8. 24 (Enkemand). — Ka¬
ren Sørensd.
—, Rasmus, Arbejdskar], Helligg. 3. 2.
24. — Bente Henrichsd., Enke.
—, Søren, Sandfører, Trinit. 24. 9. 22.
— Anne Engelke Balzersd.
Jahn, Nicolai, aft. Soldat, Frue 26. 12.
24. — Mette Jensd.
Janche, Henrik, Væver, Frue 21. 8. 22.
— Leonore Pedersd.
Jansen, Carl, Parykmager, Petri 9. 7.
22.
—, Henrich, Vinskriver, m 12. 8.
22 (?). — Anna Elisabeth Mat-
thæid. (K. Sk. 1760).
—, Johan, Bødkersv., Frelsers 5. 12.
21 (Kbg.: Johansen). — Lisbeth
Børresd.
—, Johan, Skræder, Petri 29. 10. 21.
Jean, Anthonij, Vinhandler, reform.
Menigh. Maj 1722.
Jegind, Bertel Svendsen, Hørkræm¬
mer, æ 15. 12. 23 (?). — En Datter
af Skildrer Johannes Bentsen Hoff-
mand (K. Sk. 1740).
Jendrich, Peter, Smedesvend, Helligg.
5. 6. 22. — Anne Malene Bochholt,
Skriver Smits Enke.
Jensen, Anders, Arbejdskar], Helligg.
27. 5. 23. — Maren Laursd. Bugge.
—, Anders, Degn i Rødovre (Brøns¬
høj), Nicolai 21. 4. 22. — Mette
Callundborg.
—, Bartholomæus, Arbejdsk., æ April
1721. — Anna Jacobsd. Reen
(K. Sk. 1749 Kornmåler).
—, Christen, Arbejdsk. (Kbg.: Bryg-
gerkarl), Helligg. 26. 11. 21. —
Margrethe Cathrine Rafn.
—, Christen, Borger, Helligg. 9. 8. 20
(Kbg. Høg). — Cathrine Berthelsd.,
Graver Christian Jensens Enke.
—, Christian Ernst, Tjener, Frue 30. 9.
21. — Engelke Malene Snistrup.
—, Friderich, Parykmagersv., Frue
20. 11. 21. — Eva Nielsd.
—, Gunder, Matros, Frue 13. 5. 21. —
Marie Torchildsd.
—, Hans, Garversv., Frue 13. 6. 21. —
Karen Sørensd.
—, Hans, Sejlmager, Nicolai 5. S. 24.
—, Joen, »Schaluppe Roeder«, Holmens
11. 3. 21. — Giertrud Olsd.
Jensen, Jens, Skomagersv., Frue 30. 6.
22. — Mette Nielsd.
—, Jens, Skræder, Frelsers 31. 3. 21.
— Mette Pedersd.
—, Jens, Smedesv., tysk Menigh. 26. 5.
24.
—, Jørgen, Slagter, Frue 7. 12. 24. —
Mechtele Margrete Bentsd., Enke.
—, Laurs, Arbejdskar!, Trinit. 26. 2. 22
(Kbg.: Bork). — Johanne Mar¬
grethe Møller.
—, Matthias, Snedkersv,, Frue 19. 10.
24. — Margrethe Jacobsd.
—, Michel, Snedkersv., tysk Kirke
21. 9. 23.
—, Morten, Brændevinsbr., Frelsers
28. 8. 21. — Maren Jensd.
—, Niels, Skorstensfejerbetjent, Frue
31. 8. 21. — Anne Larsd.
—, Pante], Undergraver, » Maj 1721.
— Brigitta (Elvius).
—, (samme), oa tysk Menighed 12. 11.
23. — Sissel (Elvius).
—, Rasmus, Matros, Holmens 16. 3. 21
(Kbg.: R. J. Steege). — Aneis
Martinsd.
—, Simon, Handskemager, Helligg. 14.
10. 22. — Karen, Saltmaaler Peder
Knudsens Enke.
Jespersen, Peder, Arbejdskarl, Trinit.
17. 12. 22. — Anne Margrethe
Jørgensd.
Jestrup, Jørgen, Landsbypræst i Norge
(Førnæs Præstegjæld i Bergens
Stift), Holmens 27. 6. 24. — Anna
Kierstine, Datter af Capitain ved
Søe Etaten Jacob Møller.
Jochimsen, Peter, Arbejdskarl, tysk K.
24. 5. 24.
Jochumsen, Jacob, Skriverkarl, Helligg.
22. 10. 21. — Else Marie Fransd.
—, Johan, Slagtersvend, Helligg. 11. 7.
23 (Kbg.: J. J. Bøs). — Maren
Jacobsd.
Johansen, Andreas, Slagter, Frue 1. 12.
22. — Mette Olesd. sal. Slagter
Søren Jensens.
Jonquiéres, Louis, Kbmd., reform.
Menigh. 24. 9. 22.
Jonsen, Bendix, Sværdfegersv., Nico¬
lai 25. 7. 24.
Jonssen, Jonas, Lieut. v.Garden til Hest,
Garnisons 3.12.22 (Kbg.: Jonassøn).
— Magdalena Øllegaard von Nissen.
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Jordan, Daniel, Kagelsmedesv., Frue
4. 2. 21. — Anna Sophie Nielsd.
Joseph, Philip, Lakej, Garnisons 14. 8.
21 (Paiykmager). — Anna Chri¬
stina Larstochter, Frau.
—, Salomon, Jøde, t» i Huset 23. 8. 24.
Juel, Krigsraad, t» 10. 7. 20.
—, Jens, Fuldmægtig hos Monsr. (Pro-
curator) Windeløf, Frue 23. 10. 20.
— Anna Thomasd. (1728 var han
selv Procurator).
—, Laurs, Skrædersv., Frue 5. 6. 21. —
Benthe Hellesd.
Junge, Nicolai, Guldsmed, Nicolai 24.
10. 21.
Justesen, Christian, Arbejdskar], Frue
27. 2. 21. — Bodil Madsd.
Jynger, Hans, reduceret Lieut., Nicolai
30. 3. 23.
Jæger, Caspar, Hjulmager, Nicolai 22.
12. 23.
—, Johan, Fuldmægtig, Frue 9. 5. 24.
— Giertrud Willumsd.
—, Nicolai, Præst paa Møen (Stege),
Nicolai 12. 3. 22. — Cathrine Sophie
Orbech.
Jørgensen, Anders, Arbejdskar!, Trinit.
9. 6. 23. — Margrethe Wagner.
—, Christen, Hattemager, Nicolai 27.
6. 21.
—, Henrich, Urtekræmmer, Petri 17. 7.
20. — Hedewig Normann (Elvius).
—, Jens, Rotgitersv., Trinit. 20. 9. 20.
— Margrethe Andersd.
—, Jens, Skipper, Nicolai 4. 10. 20.
—, Johan, Arbejdskar], Frelsers 27. 4.
24 (Kbg.: Johan Jørgen Jensen,
har været Jæger i Hs. Kongl. Maij.
Tieneste). — Karen Sørensd. Lykke
—, Knud, Matros, Garnisons 14. 11. 24
(Kbg.: K. J. Lungesøe, Styrmand).
— Maren Stephensd., Enke af
Militsen.
—, Peder, Arbejdskarl, Trinit. 23. 4.
24. Giertrud August.
—, Peder, Tolder i Vordingborg, Nico¬
lai 31. 3. 24.
—, Rasmus, Matros, Frue 13. 6. 20. —
Anne Kirstine Nielsd. Høfding.
Kaalund, Eskild, Mag., Rector i Lem¬
vig, Trinit. 14. 8. 22. — Elisabeth
Nielsd. Evense.
Kaffen, Henrich, Borger, Slotsk. 1. 2. 25
(Grove: Galanterikræmmer). — Jfr.
Sommer.
Kallenberg, Johan, Skræder, Nicolai
4. 5. 24.
—, Niels, Arbejdskarl, Nicolai 23. 7. 21.
Kammerbech, Jacob, Farversv., Frue
28. 9. 22. — Mette Margrethe
Lunge.
Kammermeyer, Sivert, Skræder, so Juni
1720.
Kamp, Christopher, Skrædersv., Nico¬
lai 4. 12. 22.
—, Jacob Nielsen, Ølskænker, Frue
5. 11. 21 (Enkemand). — Mette.
Mogensd. Æreboe.
—, Oluf Pedersen, Matros, Nicolai
28. 10. 22.
Kastmeyer, Ditløf, Soldat, Holmens
15. 9. 20. — Johanne Caspersd.
Kaulund, se Collundt.
Kollinghusen, Cort, Kræmmer, Frue
13. 5. 21 (Kbg.: Klædekræmmer,
Enkemand). — Cathrine Hart¬
mann.
—, Peter, Urtekræmmer, æ 28. 7.
23 (?).
Keyser, Friderich Adolph, Fændrik,
Holmens 13. 3. 24 (?). — Dorethe
Wendelboe (Hirsch).
Kielskow, Anders Andersen, Frelsers
28. 4. 22. — Sophie Rasmusd.
Kiersborg, Johan Christian, Bold-
mester (Kbg.: Boldmestersvend
her ved Boldhuset), Holmens 26.
5. 21. — Mette Jensd. Woller,
Enke.
Kierulf, Anders, Lieut. ved Søe Estaten
Holmens 29. 8. 21. — Catharine
Rosenmejer.
, Clemen, Sognepræst til Durup m.
m., æ Juni 1722. — Juliane Elisa¬
beth Pedersd. Bruun.
Kierumgaard, Hans Madsen, Skræder,
Helligg. 12. 2. 21. — Ellen Hansd.
Lange.
Kimer, Jørgen, Consumptionsbetjent,
Nicolai 23. 8. 23.
Kinchel, Adolph Carl, Mesterkok paa
Slottet, reform. Menigh. 5. 1. 25. —
Johanne Blum (K. Sk. 1742).
Kink, Poul, is. Arbejdskarl, Nicolai
27. 9. 24.
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Kisbye, Friderich Brandt, Skoleholder
(og Kateket v. Helligg., f 80m
Degn i Oster Egesborg), Helligg.
5. 11. 23. — Anne Kierstine
Carelbye, Skoleholder Morthen Har¬
ders Enke.
Kissier (?), Johan Anthon, Lakej,
Petri 9. 4. 23.
Kiær, Knud, Krigsraad Rhodes Fuld¬
mægtig, æ 13. 1. 23 (?). — Anne
Kirstine Bart (K. Sk. 1759).
—, Mads Hansen, Staldkarl, Holmens
7. 12. 23. — Ellen Olufsd.
—, Michel, Ridefoged, Frelsers 13. 11.
20. — Cathrine Schiermacher.
Kiærsing, Michel, Fuldmægtig (ved
Holmen), Frue 22. 11. 20. — Anna
Sibylle Frøschell, Cantors Datter.
Kiøbke, Johan, Bager, Nicolai 16. 10.
20. — Susanne Cathrine Weiden-
haupt (K. Sk. 1770).
Klarup, Christen Jensen, Tøjhus¬
skriver, Frue 12. 8. 22. — Leene
Jensd.
Kleberg, Mogens Ellingsen, Lakej, Hel¬
ligg. 4. 10. 21. — Anne Helene
Schytz.
Kling, Key, Parykmagersv., tysk Me-
nigh. 13. 10. 23.
Klinge, Jacob, Regimentskvartermester
v. Garden til Hest, ai December
1721.
Klint, Kiels, Student, Nicolai 27. 6. 21.
Klock, Jochum, Arbejdskar!, Petri
28. 10. 21.
Klog, Christopher Jørgensen, Lieut. v.
Søe Estaten, Frelsers 10. 12. 20. —
Johanne Christiane Erich Stekens.
Kloven, Abraham, afd. Soldat, Trinit.
7. 10. 21. — Kirsten Pedersd.
—, Johan, isl. Arbejdskar], Holmens
11. 12. 22 (Kbg.: Drejer). — Mette
Sophie Leegaard.
Klunger, Abild Hansen, Landsbypræst
i Jylland (Tørring m. m.), Frue
4. 7. 21. — Mette Christensd. Bie.
Knij, Rasmus Ibsen, Matros, Nicolai
4. 3. 23.
Knipel, Christian Gotfried, Arbejds¬
kar!, Nicolai 21. 2. 23.
Knudsen, Christen, Arbejdskar!, Hel¬
ligg. 26. 3. 22 (Kbg.: 19. 3. 22). —
Ingeborg Jensd., Ostindiefarer Pe¬
ter Knudsen Kochs Enke.
Knudsen, Christen, Matros, Frue 27. 1.
24. — Anne Nielsd. Scheen.
—, Peder, Borger, Frelsers 23. 10. 22.
— Ellen Nielsd.
—, Rasmus, Snedkersvend, Helligg.
10. 7. 21. — Karen Rasmusd.
Koch, Simon, Skibspræst, Frue 18. 4.
21. — (Rygge, Christianssand?).
Ingerina sal. Hørkræmmer Hans
Keysens.
Kock, Morten, Nicolai 12. 10. 23.
Kohel, Jochum Friederich, Arbejds¬
kar], Trinit. 28. 11. 23. — Anna
Kierstine Bjørnsd.
Kongsback, Hans, Arbejdskar!, Helligg.
20. 10. 23. — Mette Nielsd.
Kopman, Jørgen Jørgensen, Garver,
Frue 6. 11. 21. —• Maren Larsd.
Kopper, Jacob, Sværdfeger, Frue 6. 11.
20. — Anna Margrethe Merchl.
Kosberg, Jens, Regimentsskriver, Petri
5. 6. 21.
Kradhij, Mathias, Bager, Frue 21. 11.
24. — Sidse Nielsd.
Kraft, Hans Olsen, Arbejdskar!, Frel¬
sers 25. 11. 21. — Marie Eriksd.
Krag, Bertel Olsen, Lakej, Trinit. 6. 8.
21. — Maren Nielsd.
Krahmer, se Cramer.
Krier, Johan Morten, Helligg. 19. 5. 22.
— Ellen Jensd. (Elvius: Krieger).
Krock, Henrich, Cancelliraad (Maler),
Slotsk. 17. 11. 22. —• Elisabeth
Wilhelmina Magdalena Cummen.
(Samme), æ 26. 4. 24 (?) — Armgott
Sofie Koefoed (Weilbach).
Krog, Anders, Skipper, Holmens 15. 8.
20 (Enkemand). — Bodild An-
dersd.
—, Jens, Tjener, Nicolai 27. 10. 24.
Kroll, Henrik junior, Hørkræmmer,
Nicolai 7. 3. 24.
Kruckow, Henric Jørgen, Lakej, Trinit.
19. 3. 23. — Marie Pedersd. Krag.
Kruse, se Herman Jacobsen.
—, Peter, Præst paa Langeland (Trane¬
kær), Petri 10. 7. 20. — Margrethe
Cathrine Johansd. Buehwaldt.
Krøl, Michel, Matros, Holmens 4. 8. 20.
(Kbg.: Garversv.). — Anne Marie
Hansd.
Krøyer, Axel Johannes, Guldsmed,
Petri 20. 11. 20. — Marie Wilkens.
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Krøyer, Christian Jørgen, Fyrbøder,
Slotsk. 3. 2. 23. — Charlotte OlJen-
dorf.
—, Frans, Væversv., Trinit. 13. 9. 22.
— Margrethe Pedersd.
—, Herman, Byfoged (i Kbhvn.),
» 6. 2. 25 (?).
Kuur, Severin Michael, Auctionsdirek-
tør, cq 11. 8. 23 (?). — Anna Mar¬
grethe Bart.
Køehelin, Hans Henrik, Urtekræmmer,
to 13. 8. 23 (?). — Helene Susanne
(K. Sk. 1742).
von Køhlen, Elise Friederich, Arbejds¬
kar], Helligg. 19. 11. 24. — Anna
Barbara Rasmusd.
Kølner, Jens Pedersen, Tjener, Nicolaj
10. 9. 24.
Kønemann, Herman Henrik, Kbmd.,
tysk Sogn 19. 12. 21.
Kønig, Christopher, aft. Soldat, Trinit.
21. 5. 24. — Margrethe Andersd.
Køpke, Edvard Fliderich, Fendrik,
Garnisons 20. 12. 20 (Kbg.: von
Køp). — Barbara Hedvig Grodtau.
Koster, Johan, Kræmmer, Nicolai 30.
10. 21.
—, Johan Phillipp, Skrædersv., tysk
Kirke 2. 11. 24.
Labinski, Hans, Arbejdskarl, Trinit.
19. 10. 23 (Kbg.: Lapin). — Lisbeth
Rasmusd.
Lambertsen, Niels, Arbejdskar], Frue
10. 8. 21. — Maren Nielsd.
Lange, Christopher, Controllør, Petri
4. 11. 22.
—, Hans Friederich, Brygger, Helligg.
8. 10. 23. — Lucie Christiansd.,
afg. Brygger Jacob Lobbergs Enke.
—, Michel, Stadsmægler, Nicolai 24.
10. 21.
Langenhoven, Johan Heinrich, Skræ-
der, Holmens 28. 1. 22. — Marie
Jensd. Wejeisløf.
Langholt, Jørgen Nielsen, Arbejdskarl,
Nicolai 25. 7. 24.
Larsen, Abraham, Skrædersv., Frelsers
20. 4. 24. — Anne Malene Her-
mandsd.
—, Ambrosius, Tjener, Helligg. 2. 2.
25. — Mette Margrethe Dannefer.
—, Lars, Bøsseskytte, Holmens 4. 1. 25
(Kbg.: L. L. Borenholm, Enke¬
mand). — Johanne Borchersd.
Laub, Hieionymus, Doktor, Petri 7. 5.
21. — Johanna Justina Scharffen-
berg.
Lauritz, Laurite, Skipper, Trinit. 30. 5.
24. —■ Maren Eriksd., Enke.
Laursen, Christian, Arbejdskarl, Hol¬
mens 4. 5. 21 (Kbg.: Skriverkarl).
— Anne Svendsd.
—, Jørgen, Maler, Helligg. 26. 11. 23.
— Maren Nielsd.
—, Knud, Skipper, Nicolai 29. 1. 22.
—, Laurs, Fisker, Frelsers 26. 11. 20. —
Zidse Mogensd.
—, Laurs, Murmestersvend, Trinit. 27.
5. 21 (Kbg.: Windelof). — Mette
Jensd.
—, Laurs, Vognmandskarl, Frue 17.
12. 22. —. Anne Sophie Kohler.
—, Niels, Borger og Bager, Trinit. 4. 4.
21. — Gundele Bentsd.
—, Willum, Slagter, Helligg. 14. 7. 22.
— Thonnes Johansen Slagters
Enke.
Laurvig, Peder Hansen, Matros, fri-
given, Holmens 25. 5. 21. — Jo¬
hanne Evertsd.
Lavosse, Henricus Benedictus, Sprog¬
mester, tysk Menigh. 7. 11. 20. —
Leonora Christine Falchmann
(Borgrets Skifte 15. 10. 1739 —
han I som Inspektør paa St. Croix).
Leegaard, Christian, Obervisiteur, Hel¬
ligg. 7. 6. 20 (Kbg.: Borger og
Controllør af Helsingør). — Gier-
trud Dyre.
Legahn, Cort, Borger og Bager, Frue
18. 4. 21 (Enkemand). — Johanne
Nielsd. sal. Brygger Florus Olsen.
Lehmann, Johan, Capitaiu, tysk Sogn
20. 11. 23. — Anna Elisabeth
(K. Sk. 1760).
—, Peter, Bogbinder, Frue 3. 10. 20. —
Mette Hansd. (Kbg. har ligeledes
Lehman, men det rigtige er Ly-
man).
—, Johan Christopher, Arbejdskarl,
Frue 10. 10. 20. — Ellen Pedersd.
Lentz, se Friderich Petersen.
Leth, Simon, Borger, Helligg. 13. 9. 20.
— Elisabeth Margrethe, Hans Jør¬
gen Digtholtzs Bryggers Enke.
Leusner, Jørgen, aft. Soldat, Frue
21. 6. 22. — Maren Hansd.
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Levy, Levin, Guldsmed, Jøde, t» i
Huset 17. 6. 22.
Libens, Abraham, Tjenestekarl, reform.
Kirke 13. 2. 24.
Lidsche, Peter, Bager, Petri 3. 7. 21.
— Anna Vothen (Voth eller Vogt
— K. Sk. 1751).
Lidøe, Hans Christophersen Torbensen,
Studiosus (1724 Degn i Øster
Maiiæ Sogn), Trinit. 15. 3. 22. —
Johanne Cathrine Nielsd.
Liebenberg, Christian, Buntmager, Hel-
ligg. 24. 2. 24. — Johanne Georgia
Kirchberg, en afd. Provsts Datter
af Landet (o: Brøndby Ö. og V.).
von der Lippe, Jochum, Kbmd., Hel-
ligg. 8. 6. 24. — Marie Magdalene
Abbestee.
Lohman, Hans Peter, Skrædersvend,
Trinit. 14. 7. 24. — Sara Rebecca
Henriksd.
Lorentzen, Christopher Negotiant, Hel-
ligg. 16. 8. 24 (Kbg. :Chr. L. Holst).
— Gertrud Marie Hansd. Bøch-
man.
—, Jens, Murmestersv., Holmens 11. 5.
21. — Marie Jensd.
Loubis, Jochum, Arbejdskarl, Nicolai
28. 5. 23 (Grove: Tømmersvend
Lobis).
Loumand, Diderik, Kokkesv., Trinit.
23. 10. 21. — Birgitte Rasmusd.
—, Henrik, Lakej, Holmens 7. 1. 22.
— Mette Rasmusd.
Lovin, Friderich, Kok, tysk Menigh.
25. 1. 25.
Ludvigsen, Jens, Arbejdskarl, Nicolai
5. 5. 22.
Lund, Bendt Nielsen, isl. Arbejdskarl,
Holmens 9. 12. 23. — Anna Ca-
thrina Kohl.
—, Christopher Jensen, isl. Kbmd.,
Nicolai 14. 2. 21. — Katrine Chri-
stensd.
—, Niels, Præst til Valløby, Holmens
5. 7. 24. — Catharina Christina
Lagesen.
—, Ole Hansen, Arbejdskarl, Trinit.
19. 10. 23. — Dorothe Johansd.
—, Peder Madsen, Borger, Nicolai
31. 10. 21.
—, Poul Justesen, aft. Soldat, Frue
11. 4. 23. — Anne Sophie Nielsd.
sal. Christen Nielsen.
Lund, Poul Poulsen, Hyrekusk, Frue
3. 12. 22. — Anne Cathrine Hansd.
—, se Laurs Pedersen.
Lunde, Anders Madsen, Bogtrykkersv.,
Helligg. 3. 12. 23. — Appolonia
Lauridsd.
—, Niels, Borgmester i Roskilde, Hel-
• ligg. 27. 10. 24. — Johanne Ber-
thelsd., afg. Procurator Berthel
Biörnsens Datter.
Lunding, se Mathias Ibsen.
Lundsen (?), Michel, Matros, Nicolai
10. 6. 21.
Lungesøe, se Knud Jørgensen.
Liick, Conrad, Skrædersv., oa Juni
1720 (?).
Lyman, se Peter Lehman.
Lynge, Poul, Borger, Nicolai 5. 3. 21.
Madsen, Anders, Hosekræmmer, Hel¬
ligg. 23. 10. 20. — Else Bosel
Hansd.
—, Jens, Arbejdskarl (Skomagersv),
Trinit. 25. 3. 22. —• Sidse Jensd.
Marchein, Bendix, Arbejdskarl, Hel¬
ligg. 7. 8. 21 (Kbg.: Marhein, Ar¬
bejdskarl v. Sprøjterne). — Maren
Christensd.
Marcus, David, Jøde, Skoleholder, m i
Huset 8. 2. 25.
Marcussen, Christian, Arbejdskarl, co
Marcussen, Marcus, Skriver på 3 Cro-
ner, Trinit. 26. 3. 21. — Sidse
Henriksd.
Mariager, Niels Christensen, Højbåds¬
mand, Frue 15. 6. 20. — Margrethe
Hansd. Karmark.
Masorskij, Jacob Peter, Bilthuggersv.,
æ 9. 12. 23 (?).
Mathiesen, Thies, Matros (Kbg.: Skip¬
per), Helligg. 30. 8. 20. — Ane
Marcusd.
Mathisen, Morten, Kandestøber, Hel¬
ligg. 10. 5. 24.
Mauritzen, Hans, Skipper, Frue 30. 10.
20. — Anne Kirstine Nielsd., Enke.
Meffert, Anthon Rudolph, Arbejds¬
karl, ta 18. 8. 22. — Charlotte
Margretha Möller.
Meiners, Caspar Hindrik, Håndværks-
karl, Garnisons 1. 10. 20 (Kbg.:
Stiefelmacher). — Magdalene Pe-
terstoehter.
Mejer, Franz Jochum, Bager, Trinit.
3. 11. 24. — Karen OUufsd., Enke.
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Meier, Jean, Daglønner, reform. Menigh.
25. 2. 25.
Melchior, Salomon, Jøde, m i Huset
14. 7. 23.
Melchiorsen, Rasmus, Borger, Nicolai
29. 11. 20.
Melchorsen, Rasmus, Borger, Nicolai
2. 9. 20.
Mesch, Johan Hermann, Arbejdskar!,
reformert 28. 10. 20.
Metzen, Hans, Parykmager, Trinit.
8. 12. 24. — Marie Malene Svane,
von Meurs, Rein Ire (?), Kbmd., Nico¬
lai 22. 6. 24.
Meyer, Henrik, aft. Soldat, Frue
26. 11. 24. — Anne Margrethe
Svendsd.
—, Carsten Nielsen, Arbejdskar!, Tri¬
nit. 7. 11. 24. — Karen Christo-
phersd.
—, Johan Henrich, Lakej, Nicolai
5. 9. 20.
Mirus, Jørgen Christian, aft. Soldat,
tysk Menigh. 20. 6. 24.
Mogens, Gregers, Gårdskarl, Helligg.
4. 5. 21. — Karen Mogensd.
Mogensen, Jens, Postbud, Trinit. 21. 1.
21 (Enkemand). — Birgitte Pe-
dersd., Enke.
Mohr, Abraham, Bud v. Kræmmer-
compagniet, Helligg. 29. 11. 24.
— Anne Sørensd. Sterm.
—, Johan, Urtekræmmer (på Hjørnet
af Østergade), Holmens 15. 9. 23.
— Anna Maria Holst.
Montros, Alexander, Skriver, Nicolai
10. 6. 22.
Mortensen, Christopher, Murmester,
Holmens 11. 10. 20 (Kbg.: Chr.
M. Koch). — Anna Maria Marcusd.
—, Hans, Skrædersv., Nicolai 11. 9. 22.
Mourier, Jean Ferdinand, Præst til
reform. Kirke, æ Oktober 1722.
— Anne Henriette Mazar.
Muldvad, se Niels Erichsen.
Munch, Ol luf Hansen, Matros, Nicolai
23. 10. 21.
Munck, Paul Thuesen, Borger, Nicolai
7. 2. 21.
Murray, Ahasverus Wilhelm, Lieut. v.
Søe Etaten, Frue 21. 5. 22. —
Ingeborg Dorthe Lassen.
Muschart, Christian Eberhard, Oberst,
Slotskirken 6. 5. 21. — Magdalene
Elisabeth Ochsen.
Myland, Joseph, Staldkarl, Holmens
14. 3. 24. — Karen Nielsd.
Mylius, Peter Bentzen, Student, Slotsk.
19. 11. 21. — Magdalene Mar¬
grethe Holman.
Moller, Christian Christensen, Arbejds¬
kar], Frue 20. 2. 21. — Anne Tho-
masd. sal. Morten Nielsens.
—, Conradt (Hanson), Parykmagersv.,
Frue 3. 9. 23. — Anne Pedersd.
—, Ditlöf, kgl. Hofsmed, Helligg. 19.
11. 23. — Anna Cathrine Bentsd.
—, Gerhard, Væversv., Frue 10. 10. 20.
— Regine Jacobsd. sal. Jochum
Wiirstland.
—, Gregers Christophersen, Student,
Nicolai 14. 4. 22.
—, Hans Adolph, Gårdskarl, Frue,
14. 5. 22. — Margrethe Christensd.
—, Hans Jørgensen, Arbejdskarl, Tri¬
nit. 1. 2. 25. — Catrine Marie
Jensd.
—, Henrich Ottesen, Møllerkusk, Frue
11. 10. 20 (Kbg. har ikke »Møller«),
— Kirstine Sørensd. sal. Bent
Erichsen.
—, Isbrand, Kusk, Nicolai 7. 5. 23.
—, Jens Andersen, Lakej, Helligg. 22.
8. 22. — Barbara Jacobsd. Krag.
—■, Jens Laursen, Arbejdskar], Frue
1. 10. 22. — Maren Nielsd.
—, Jens Rasmussen, Kusk, Nicolai
17. 10. 21.
—, Johan Friderich, en blind Mand,
tysk Kirke 18. 12. 24.
—, se Jørgen Hansen.
—, Knud Hansen, en Tjener, Nicolai
26. 2. 21.
—, Lars Jørgensen, Staldkarl, Helligg.
27. 9. 24. — Dorothe Hansd., Enke.
—, Lars Larsen, Arbejdskar], Nicolai
26. 10. 24.
—, Laurs Laursen, Tømmermandssv.,
Helligg. 6. 6. 21. — Anna Cathrine
Christensd., Skibsbygger Court
Worms Enke.
—, Laurs Nielsen, Frelsers 7. 10. 21.
— Karen Ernstsd.
—, Martinus, Arbejdskarl, Frue 6. 12.
22. — Bodild Madsd.
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Mol!er, Michel Jensen, .Skipper, Nicolai
27. 3. 21.
—
, Niels Andersen, Arbejdskarl, Tri-
nit. 17. 3. 61. — Lucie Pedersd.
—, Peder, Klokker til Holmens K.,
Holmens 4. 12. 20. — Birgitte
Susanne Blum.
—, Peter, Arbejdskarl, Frelsers 24. 10.
20 (?).
—, Søren, isl. Kbmd., Holmens 18. 1.
25. — Anna Nielsd., Enke.
Mollerup, Ole, Bagersv., Nicolai 28. 4.
24.
Mönnichen, Ludvig, Consumptionsskri-
ver, æ September 1724.
Nathanael, Mathias, Skriverkarl uden
C'ondition, Holmens 5. 7. 24. —
Gertrud Marie Hesselberg.
Nebe, Wogn Jørgensen, Lakej, Frue
26. 9. 21. — Maren Lauridsd.
von Netten, Willatz Gierhard, Bog-
forer (Kbg.: Bogforerkarl), Hel-
ligg. 21. 6. 24. — Inger Sophie
Rasmusd., afg. Hans Laursen
Grimmiton Øltappers Enke.
Neuberg, Tobias, Arbejdskarl; Nicolai
25. 10. 23.
Nicolaij, Johan Peter, Possementma-
gersvend, Trinit. 4. 4. 24. —
Sophie Nielsd.
Nicolaij sen, Jens, Arbejdskarl, Frue
31. 3. 22. — Kirstine Larsd.
—, Andreas, Skomager, Frue, 15. 11.
24. — Maren Nielsd. Lund, Enke.
Nielsen, Anders, Skipper, Trinit. 31. 10.
20. — Margrethe Jensd.
—, Gunder, Matros, Frue 5. 5. 22. —
Rebecca Rasmusd. (Kbg.: »NB.:
med Brudestol og Orgelverk«).
—, Jens, Bødker, Frue. 18. 6. 20. —
Karen Pedersd. sal. Joen Svend¬
sen.
—, Jens, Tøjmester, m 6. 9. 24(?).
—, Jesper, Postskriver, Nicolai 20. 12.
24.
—, Johan, Arbejdskar], Holmens 9. 1.
24 (Kbg.: Kieldorf, Skriverkarl,
Købmand). — Katrine Rasmusd.
—, Jørgen, Blokkedrejer, Frue 20. 2.
22 (Enkemand). — Ingeborg Larsd.
—, Laurs, Arbejdskarl, Frue 8. 8. 21
(Kbg.: L. N. Staal, Børsbud). —
Kirstine Olesd. Brun.
Nielsen, Laurs, Bryggersv., Frue 5. 9. 21
(Kbg.: Schouwberg). — Ellen
Olesd. sal. Ole Svendsens.
—, Mads, Hattemager, tysk Menigh.
9. 9. 23.
—, Mads, Skibstommermand, Frelsers
13. 11. 20. — Giertrud Nielsd.
—, Morten, Graver til vor Frelsers K.,
Frelsers 14.10. 21. — Mette Eriksd.
—, Niels, Bagersv., Nicolai 1. 8. 20.
—, Niels, Borger og Hattemager, Hel-
ligg. 3. 9. 23. — Anna Christensd.
—, Niels, Farver, Nicolai 21. 4. 22.
—, Ole, Portner ved de fattiges Ho¬
spital (i Brøndstræde), Frue 16. 10.
20. — Mette Gustavsd.
—, Peder, Arbejdskarl, Frue 31. 8. 21
(Enkemand). — Margrethe Nielsd.
Bruun.
—, Peder, Arbejdskarl, Helligg. 5. 11.
23 (Kbg.: Helverschou). — Anne
Margrethe Hansd.
—, Peder, Ridefoged, Frelsers 4. 11.
24. — Maren Clausd.
—, Poul, Vægter, Frue 8. 6. 23.
Helene Pedersd.
—, Rasmus, Vægter, Holmens 17. 6.
23. — Anna Margrethe Jørgensd.
—, Svend, Skriverkarl, Helligg. 17. 6.
22 (Kbg.: Svend Bille). — Anna
Fridericia Haar, Commerceråd
Klöckers Søsterd.
—, Søren, Skipper, Trinit. 31. 10. 24.
— Dorethe Hansd.
—, Søren, Skriverkarl, Frelsers 6. 3. 23.
— Giertrud Pedersd.
—, Truels, Vægter, Frue 22. 9. 20. —
Birgitte Jensd.
Niesoe, Bendix Johan, Vinhandler,
Nicolai 28. 11. 22.
Nissen, Peter, Snedkersv., Trinit. 31.
10. 24. — Cecilie Uldrichsd.
—, Peter Christian, Skrædersv., Ni¬
colai 12. 11. 20.
Nitz, Johan Benjamin, aft. Garde,
Trinit. 26. 10. 24. — Birte 01-
lufsd.
Nording, Peter Daniel, Lieut., Garni¬
sons 23. 7. 20. —• Catharine Elisa¬
beth Vogt.
Norup, Thomas Frantzen, Tjener, Tri¬
nit. 7. 4. 23. — Anne Rasmusd.
Nyegaard, Hans, Urtekræmmer, Ni¬
colai 9. 10. 20.
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Nærøe, Niels Jensen, aft. Matros, Frue
19. 11. 22. — Signe Pedersd.
Nørgaard, Christian Christensen, Frue
4. 9. 21. (Sidsel Jensd.
Oldenborg, Christopher, Præst i Rends-
borg, Nlotsk. 13. 8. 20. — Gesine
Elisabeth Silkensted.
—, Claus, Arbejdskarl, Garnisons 17.
9. 20. — Maria Elisabeth Berner.
Oldinger, Adolph, Borger, Frue 13. 10.
24 (Kbg.: Adolph Oldinger, Kok,
Lengnick: Øconom ved Landcadet-
aoademiet jfr. Familjen Lyngbye
I). •— Anne Marie Sohl.
Olsen, Anders, Stodderfoged, Frue
10. 11. 20. — Marie Christensd.
—, Geert, Smed på Amager, Frue
26. 6. 22. — Anna Andersd. hos
sin Fader Klejnsmed Anders Mi¬
chelsøn.
—, Hans, Skipper, Nicolai 27. 4. 24.
—, Mads, Pottemagersv., Nicolai 23.
5. 24.
—, Mogens, Linvæver, Nicolai 27. 5.24.
—, Niels, Studiosus, Holmens 6. 12. 23
(Kbg.: N. O. Stoekfleth, kaldet til
Sognepræst til Lesø Præstegjæld
i Norge). — Cathrine Piil.
—, Poul, Slagter, Frue 16. 3. 23. —
Dorthe Hansd. Buch, Datter af
Kvartermester Hans Pedersen
Buch.
—, Thomas, Brændevinsbrænder, Hel¬
ligg. 8. 1. 21. — Margrethe Larsd.
Valby, Mads Busclies Bryggers
Stifdatter.
—, Tormond, Færgemand, Holmens
31. 1. 25. Kierstine Tollesd.
—, Werner, Lakej, Holmens 5. 11. 20.
— Anna Helvig Henriksd.
Olufsen, Jorgen, Arbejdskarl, Holmens
4. 5. 23 (Kbg.: J. O. Bek, Snedker¬
svend). — Mette Hansd.
—, Oluf, Skomager, Frue 21. 4. 23 (?).
Ostensen, Johan Friderich, Smede¬
svend, Trinit. 17. 6. 22. — Mette
Kirstine Pedersd.
Oth, Johann Caspar, Kleinsmed, tysk
Menighed 27. 5. 21. — Anna Ber¬
tina.
Ottesen, Casper, Glarmestersv., Trinit.
26. 5. 21. — Anne Jensd.
—, Johan, Smedesvend, Nicolai 31. 10.
21.
Palle, Jørgen, Håndværkskarl (Grove:
Snedker), Nicolai 7. 5. 23.
Paludan, Christen Hansen, Klokker til
Frue K., Holmens 1. 8. 21. — Anna
Maria Utsgaard.
—, Christian Friderich, Cornet, — 31.
8. 22 (?).
Paulij, Daniel. Sognepræst til Bjergby,
Helligg. 12. 7. 20. — Bente Stub.
—, Jochum, Secretær, Nicolai 2. 9. 22.
Paulsen, Hans, Gårdskarl, Frue 22. 12.
24. — Kirstine Hansd.
, Just, Arbejdskar], Garnisons 3. 11.
23. — Anna Sophie Ibsd.
Pedersen, Bonne, Skræder, Nicolai 17.
5. 24.
—, Christen, Arbejdskarl, Holmens
9. 12. 23 (Kbg.: Portner ved Pro-
viantgaarden). — Johanne Hansd.
—, Christen, Blytækkersv., Helligg.
22. 2. 25. — Mette Marie Pedersd.
—, Christian, Arbejdskarl, Frue 21. 5.
22, — Anne Clausd. i Brudens Hus
i Peder Hvitfeldtstræde.
—, Eskild, Skrædersv., Helligg. 6. 2.
21. — Marie Malene Svendsd.
—, Hans, Arbejdskarl, Trinit. 10. 6.23.
— Malene Gatphen(').
—, Hans, Bodkersv., Frelsers 7. 5. 21
(Kbg.: H. P. Veile). — Kirstine
Hansd. Veile.
—, Hieronymus, Slagter, Helligg. 19.
1. 23. — Gundel Nielsd., Kælder¬
mand Rasmus Pedersens Enke.
—, Jacob, Skomager, Helligg. 1. 2. 24.
— Margrethe Pedersd.
—, Jens, Borger (Kbg.: Enkemand,
Hyrekusk). Holmens 28. 3. 24. —
Berethe Larsd., Enke.
—, Jens, Brændevinsbrænder, Nicolai
26. 4. 24.
—, Jens, Bødker, Nicolai 30. 10. 20.
—, Jens, Kongens Staldkarl (Enke¬
mand), Holmens 26. 10. 24. —
Kiersten Andersd., Enke.
—, Jørgen, aft. Soldat (Kbg.: J. P.
Ladum), Frue 10. 8. 23. — Inge¬
borg Hansd.
—, Laurs, Brygger, Trinit. 9. 10. 20.
— Sara Henriksd.
—, Niels, Borger, Frue 15. 11. 20. —
Ingeborg Sørensd. Bodsgård.
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Pedersen, Niels, Murmestersv., Hol¬
mens 18. 2. 21 (Kbg.: Hagelund).
— Kiersten Mouritzd.
—, Olluf, Tømmermandssv., Frue 11.
7. 20. — Randel Pedersd. sal.
Bendt Jenssøns.
—, Peder, Bud hos Assessor Lorent¬
zen, Frue 11. 7. 23 (Kbg.: Avise-
Bud Peder Pedersen Struch). —
Martha Leverentze Hansd.
—, Povel, Consumptionsbetjent, —
24. 7. 22 (?).
—, Rasmus, »Skipper, Nicolai 10. 3. 24.
—, Sti, Skipper, Nicolai 2. 9. 22.
—, Svend, Arbejdskar], tysk Menig¬
hed 5. 11. 20.
—, Søren, Købmand, Nicolai 18. 3. 22.
—, Søren, Lakej, HeJligg. 16. 6. 23. —
Marie Andersd. Muus.
—, Søren, Skomagersv., Helligg. 20. 4.
21. ■— Anna Ibsd.
—, Søren, Øltapper, Helligg. 9. 12. 22.
— Else Marie Nielsd.
—, Thomas, Bådsmand, Helligg. 29.
6. 21 (Kbg.: Th. P. Aaröe). —
Maren Nielsd., Ole Morthensen,
Kældermands Kones Søster.
—, Willads, Arbejdskar], Helligg. 16.
11. 23. — Maren Andersd. Borre.
Petersen, Abraham, Arbejdskarl (Mel¬
mand), Nicolai 15. 5. 21. — Dorthe
Andersd. (K. Sk. 1726).
—, Erich, Tjener, Trinit. 23. 7. 23.
Kbg. har følg. Bem.: Uldrich Pei¬
tersen og Ingeborg Valentinsd.
vied i Huset, formedelst forbud,
helst det.... (Slutningen mangler).
—, Friderich, Arbejdskarl, Helligg.
25. 4. 24 (Kbg.: Lentz). — Else
Cathrine Lorentzd. Thure.
—, Hans Jacob, Hofglarmester, tysk
Menigh. 28. 12. 24. — Mette Marie
Stephensd. (K. Sk. 1743).
—, Lorentz, Lakej, Helligg. 21. 9. 23
(Kbg.: L. Philipsen). — Mette
Jørgensd. Thrane.
—, Lorentz, Maler, Petri 3. 7. 22.
Pettersen, Johan, Kokkesvend, æ Juni
1720.
Pflug, Jacob, Arbejdskarl, Petri 28. 6.
23.
Pheiffer, Tobias, Arbejdskar], Frue
23. 11. 23. — Marie Lisbeth
Mathiisd. Klinche.
Philipsen, se Lorentz Petersen.
Phillipp, Johan Conrad, Nicolai 17. 6.
23.
Piil, Niels Nielsen, Bager, Frue 9. 12.
23. — Inger Jensd. sal. Michel
Liittens Bagers.
Piper, Andreas Christensen, en Tjener,
Nicolai 5. 9. 21.
Pipgras, Lorentz, Stolemager, Hol¬
mens 24. 10. 24 (Enkemand). —
Maren Nielsd.
Pistarius, Michel, Skomagersv., tysk
Kirke 15. 2. 25.
Plagman, Johan Jochum, Arbejdskarl,
Trinit. 23. 5. 23. — Anne Marie
Fransd.
Platfoed, Engelbreth, isl. Kbmd., Frue
16. 12. 22. — Karen Schiötz sal.
Slagter Niels Kyse.
—, Johan, Revisor v. Postamptet,
Frelsers 23. 2. 24. — Marie Dan-
ehel.
Pleds, Peter, Hørkræmmer, Helligg.
10. 10. 20. — Anne Pedersd.
von Pless, Jochim Henrich, Lieut.,
Garnisons 7. 5. 21. — Anna Ulrica
von Morstin.
Poggense, Johan Anthon, Præst til
Strøby, Trinit. 9. 8. 20. — Cathrine
Pedersd. Winsløw.
Polentz, Friderich Otto, Lakej, Frue
11. 4. 23 (?).
Pontoppidan, Børge Dinesen, Landsby¬
præst (Herlufsholm), Frelsers 8. 4.
23. — Margrethe Sophie Leegaard.
Poppe, Johann Casper, Major, Garni¬
sons 23. 10. 21 (Kbg.: Pop, be-
abschidigter Major). — Isabella
Eleonora Magdalena von Schue-
lenburg.
Porlös, Elisas, Væversv. (Kbg.: Elias
Pollitz, aft. Grenadér), Holmens
30. 3. 23. — Anna Cathrine Nielsd.
Poulsen, Jørgen, Rebslager, Nicolai
12. 11. 23.
—, Nicolai Espen, Capitain, Helligg.
25. 2. 24. — Anna Dorothea Thy¬
gesens Enke.
—, Peder, Smedesvend, Trinit. 29. 10.
22. — Anna Marie Wolfsd.
Povelsen, Anders, Skomagersv., Hel¬
ligg., 1. 7. 21 (Kbg,: Ringholt). —




Povelsen. Bent, Hattemager, Helligg.
21. 7. 22. — Lisbeth Gotfredsd.,
Slagter Jens Hansens Ntifdatter.
—, Helle, Brygger, Frue 23. 7. 22. —
Karen Hansd. sal, Christen Jen-
søn.
Pragner, Henrich, Arbejdskar], Petri
10. 10. 20.
Pragt, Johan Daniel, Tjener, Nicolai
21. 10. 21.
Preeger, Martin, Handelsmand, Petri
16. 7. 20.
Preus, Abraham Hansen, Vejermester
i Christiania, æ 13. 9. 1724 (?).
Preuskorn, Johan Christopher, Arbejds¬
kar!, tysk Kirke, 21. 7. 24.
Priestedt, Jacob, Lakej, Frue 13. 7. 22.
— Anna Elisabeth Nielsd.
Quist, Niels Eliasen, Arbejdskarl, Frel¬
sers 11. 3. 21. — Catharina Jonasd.
Raaberg, Jens, Arbejdskarl, Nicolai
12. 9. 20.
Raag, Nicolai, Arbejdskarl, Nicolai
4. 5. 23.
Rabbe, Johan, Skipper, Frelsers 22. 1.
22. — Else Esaiasd.
—, Mogens Nielsen, Skipper, Frelsers
12. 12. 20. — Ellen Jørgensd.
Råben, Mathias, Ampt Skriver, Nicolai
22. 9. 23.
Rachow, Henrik, Arbejdskarl, Frelsers
24. 6. 23. — Margrethe Vitken.
Rafn, Kield Davidsen, Snedkeisvend,
Frue 8. 11. 20. Maren Hansd.
sal. Michel Cordt Ibsen.
Rasch, Knud, Kusk, Frue 16. 1. 22. —
Bodil Torstensd. sal. Brbr. Hans
Nielsen.
—, Peder Pedersen, Rådstuetjener,
Nicolai 1. 2. 25.
Rasmussen, Cancelliråd, Helligg. 17. 7.
20. — Ane Sophie Dobelsteen sal.
Jægermester Johan Clodii Enke.
—, Jens, Vægter, Helligg. 6. 9. 22. —
Maren Jensd., Enke.
—, Lauritz, Handelsmand, Frue 12. 6.
20. — Caren Munch.
—, Laurs, Skipper, Holmens 8. 4. 23.
— Ellen Hansd. Rønne, Enke.
—, Mathias, Arbejdskar], Trinit. 6. 7.
21 (Kbg.: M. R. Smith). — Sidsel
Dorthea Pedersd.
—, Peder, Bodkersv., Nicolai 10. 12.
20.
Rasmussen, Peder, Horkræmmer, Frue
7. 5. 23. — Christine Gamst.
—, Rasmus, Skrædersv., Helligg. 19.
9. 21. — Ingeborg Pedersd.
Reinhart, Christopher, Garversv., Tri¬
nit. 27. 3. 21. — Ingeborg Jørgensd.
Rejer, Jens Nielsen, Matros, Frelsers
29. 9. 24 (Kbg.: Niels Jensen Rejer).
— Elsebeth Madsd.
Rejsener, Johan, Buntmager, Helligg.
15. 9. 22. — Anne Jensd., Thomas
Krones Skomagers Datter (Kbg.:
Reusener).
Renbech, Jørgen Jensen, Cammertje-
ner, Helligg. 9. 2. 24. — Marie
Warberg.
Reppert, Peter, Linvæver, Nicolai 10.
5. 24.
Resløv, Christian, Arbejdskarl, Nicolai
December 1720.
Rhud, Lauritz, Procurator, Holmens
24. 10. 21. — Sifullia (Cecilia?)
Dorthea Råbes Enke.
Ribe, Amgrim, Arbejdskarl, Hol¬
mens 4. 5. 24 (Kbg.: Skriverkarl).
— Gundel Andersd. Enke.
Rich, Jacob, Isenkræmmer, Frue 22.
10. 23 (Kbg.: Rieck). — Cathrine
Poulsen, Isenkræmmerdatter.
Rick, Christian, Brygger, Holmens 18.
3. 23. — Berethe Marie Hansd.
Richardtson, Eggert, Arbejdskarl, Frue
1. 5. 21. — Johanne Pedersd.
Riedlinger, Johan Georg, Arbejdskarl,
Petri 15. 10. 22.
Risum, Christian, Tjener, Frue 31. 1.
24. — Anne Cathrine Olesd. Pind.
Ritter, Claus, Bogbinder, Trinit. 12. 10.
23. — Kirsten Johansd.
Ritz, Peter Christian, Skriverkarl,
Holmens 29. 4. 22. — Christina
Dorothea Suchow.
Robert, Johan, Visiteur, Helligg. 17.
11. 23 (Kbg.: Rubert). — Anne
Nielsd. Brabant.
Rode, Johan Christian, Arbejdskarl,
Garnisons 13. 6. 21 (Kbg.: Rohde).
— Maren Jacobsd.
Rodriguez, Frederik Christian, Mag.,
Sognepræst til Trinitatis K., Petri
9. 6. 24. — Louise Johansd.
Buchwaldt.
Roggenkamp, Jochim Nicolaij, Urte-
gårdsmand, — 12. 10. 23.
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Romborg, Niels, aft. Soldat, Frue 15. 7.
23 (Kbg.: Ramborg). — Maren
Knudsd. sal. Hattemager Christen
Hiort.
Rosendahl, Johan Herman, Arbejds¬
kar], Nicolai 6. 2. 23.
—, Johan Herman, Parykmagersv.,
Holmens 15. 8. 24. — Kierstine
Nielsd. Larsen.
—, Peder Laursen, Kusk, Nicolai 12.
11. 20.
Rosenkrantz, Iver, Geheimeråd (til
Rosenholm), Slotsk. 19. 2. 21. —
Charlotte Amalie Scheel.
Rosmand, Anders, Købmandssv., Ni¬
colai 14. 1. 24.
Rover, Gotfred, aft. Soldat, Trinit.
30. 7. 24 (Kbg.: Raver). — Anne
Marie Clausd.
Ryel, Jens Hermansen, Matros, Trinit.
25. 8. 20. — Maren Bolvigsd.
Røyter, Lorentz Bertelsen, Skipper,
Nicolai 4. 8. 24.
Salomon, Peter, Matros, Trinit. 30. 11.
24 (Kbg.: Salomonsen, Enkemand).
— Christiana Hansd.
Sbylen(?), Nicolai, Vintappersv., re¬
form. Menigh. 15. 4. 23.
Schedler, Hans Jørgen, Arbejdukar1,
Nicolai 26. 1. 23.
Scheel, Christian Friederich, Ritmester,
æ 26. 2. 22 {?). — Maria Clausen.
—, Hans Andersen, Arbejdskarl, Hel-
ligg. 18. 8. 23 (Kbg.: 19. 8. 23). —
Maren Johansd. Eisenberg.
Schiff, Moses Isach, Jøde, m i Huset
23. 12. 22.
Schinck, Georg Philipp (c: Gerhard
Philipp), Regimentsfeltskær, Nico¬
lai 23. 4. 22. — Christine Conradine
Cardinal.
Schive, Niels Jacobsen, Lakej, tysk
Menigh. 21. 10. 23.
Schiödt, Rasmus Rasmussen, Brygger,
Frue 11. 5. 23. — Anne Kirstine
Mortensd. Lindberg.
Schiölöf, Laur. Jensen, Arbejdskarl,
Trinit. 24. 3. 21. — Brudens Navn
er ikke indført. (Grove: St. Annæ
Vester 76: Lars Jensen Schöllöf,
Fuldmægtig hos Revisor Wennich-
sen på Holmen, med Kone).
Schiönfahl, Johan Wilhelm, Skrædersv.
Frue 29. 1. 23. — Mette Christensd.
Smith.
Schiött, Olle Mortensen, Matros, tysk
Menigh. 24. 1. 25.
Sehiötte, Hans, Vagtmester, Trinit.
6. 4. 23. — Abel Callesen.
Schiötz, Anthonij Mortensen, Tjener
hos Printz Carls Cammertjener,
Nicolai 4. 12. 20.
—-, Peder Nielsen, Arbejdskarl, Frue
23. 4. 24. — Kirstine Nielsd.
Schlanbusch, Friederich, Oberst, —
September 1724 (Copulationspen-
gene blev først betalte i Køben¬
havn, men blev efter Ansøgning
refunderede, da Vielsen skulde
finde Sted i Stege).
Schmid, Jacobus, Arbejdskar], Petri
23. 11. 22.
Schmidt, Lauritz Pedersen, Lakej,
Holmens 18. 2. 24. — Kirstine
Adamsd. Möller.
Schmit, Wilhelm, Borger, Petri 19. 5.
22.
Schmith, Andreas, Borgmester i Guben
i Lausnitz, « 19. 6. 1722 (?).
Schouborg, se Laurs Nielsen.
Schougaard, Key, Kbmd., tysk Me¬
nighed 19. 12. 21.
Schoumann, Lorentz Jensen, Arbejds¬
karl, Nicolai 15. 12. 22.
Schoustrup, Peder, Student, Holmens
20. 11. 21. — Mette Marie Biæring.
Schram, Johan, Fodgarde, Frue 4. 1.
22. — Maren Hansd.
Schreiber, Andreas, Skrædersv., Hel-
ligg. 20. 7. 24. — Abel Willemsd.,
Skræder Jochum Cariins Enke.
Schröder, Peter Christophersen, Ar¬
bejdskarl, Frue 4. 2. 23. — Sabina
Christoffersd.
Schuebart, se Thomas Christophersen.
Schultz, Gotfried, Urtegårdsmand, Frue
28. 4. 22. — Kirsten Larsd.
—, Johan Christopher, Arbejdskar],
tysk Menighed 3. 11. 20.
—, Mathias, Arbejdskarl, Nicolai 18.
2. 24.
—, Peter, Student, Frue 30. 10. 22. —
Sara Braem.
Schumacher, Christian Friederich, Cap¬
tain, Garnisons 25. 8. 22. — Chri¬
stine Cathrine Leegaard, Frau.
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Schumacher, Poul Gerhard, Kbmd.,
tysk Menighed 16. 5. 24.
Schuman, Christian, Skræder, Petri 23.
10. 21. — Anna Elisabeth Struch
(K. Nk. 21. 12. 30).
Schwartzcop, Johan Jørgen, Bunt¬
mager, Nicolai 17. 9. 21.
Schönberg, Jens, Arbejdslcarl, Frue
5. 11. 20 (Kbg.: Schougaard). —
Maren Nielsd. Munch.
—, Knud, Hørkræmmersv., tysk Me-
nigh. 2. 11. 23.
Schönfeldt, Johan, Kandestøber, Nico¬
lai 16. 10. 20. — Bodil Marie
(K. Sk. 1771).
■—, Johan, Skoflikker, Frue 23. 1. 21-
— Gundel Hansd.
Schönhelt, Mathias, Lakej, Frue 28. 4.
22. — Anne Margrethe Hecht.
Schfinnemann, Claus, Lieut. v. Garden
til Hest, Frue 23. 2. 24. — Madam
Bendte Marie Birch, Enke efter
Christopher Børgesen.
Sechman, Didrich, Justitssecretær, Frel¬
sers 26. 8. 22. — Thale Magdalene
Braém.
Sellander, Magnus Andersen, Matros,
Nicolai 3. 2. 23.
Severin, Johan, Matros, Frue 12. 5. 21.
— Barbara Hansd.
Sewel, Hans Just, Sognepræst til As¬
minderød, Frue 19. 8. 22. — Anne
Drejer.
Sidon, Ludvig August, Citadellet (Gar¬
nisonskirke) 3. 4. 21. — Magdalene
Margrethe Temmer.
Simonsen, Abraham, Smedesvend, Hel-
ligg. 6. 9. 20. — Ane Sibylle
Gierois.
—, Niels, Gjørtler, Nicolai 15. 4. 23.
—, Peder, Parykmager, Holmens 30. 3.
24 (Kbg.: P. S. Fredelund). — Ma¬
lene Cathrine Børresd.
Sivartsen, Knud, Bager, Frelsers 12. 11.
23 (Kbg.: Knud Andersen). —■ Jo¬
hanne Madsd.
Sivertsen, Claus, Bagersv., Trinit. 8. 8.
24. — Maren Jensd.
—, Jens, Lieut. v. Søe Etaten, æ Juli
•1723 (?).
Skav, Hans, isl. Arbejdskarl, Frue
11. 6. 20 (Kbg.: Schou). — Ellen
Gynge.
Skierbek, Mads Pedersen, Matros, Frue
20. 6. 20. — Esther Jensd.
Skipper, Gotfried, Matros, Petri 24. 9.
20.
Sligtig, Andreas, aft. Soldat, Trinit.
22. 10. 22 (Kbg.: aft. Grenadér,
Enkemand). — Sara Mortensd.
Smidt, Cornelius Hansen, Borger og
Maler, Holmens 11. 11. 21, —
Ulvig Cathrine Nielsd.
Smit, Jens Nielsen, Matros, Frelsers
18. 12. 24. — Sidse Jacobsd.
—, Peder Pedersen, Skrædersv., Frel¬
sers 28. 10. 22. — Bodil Cathrine
Jermandsd.
Smith, se Mathias Rasmussen.
Sneemann, Johan Henrik, Remme-
snidersv., Frue 13. 8. 23. — Inger
Michelsd.
Snested, Albert Holgersen, Præst til
Blistrup, Helligg. 8. 11. 24. —
Maren Andersd. Bay, Bedemand
Povel Bays Søster.
Sommerfeld, Christian, Mag., Sogne¬
præst til Trondhjem, æ April
1722 (?). — Frederikke Johansd.
Buchwaldt.
Spall, Johan, Skrædersv., Nicolai 2. 6.
22.
Span, Lorentz Jacobsen, Skipper, Frel¬
sers 18. 11. 23. — Kierstin Sørensd.
Sparkiær, Peder, Organist(til Trinit. K.)
Holmens 17. 3. 22. — Agnethe
Cathrine Lindemann.
Spæring, Niels Christensen, Arbejds¬
karl. Holmens 10.12. 22. — Malena
Jensd.
Staal, se Laurs Nielsen.
Stauning, Jens, Lakej (Kbg.: Skriver¬
karl), Holmens 17. 5. 24. — Anna
Mørches.
Steege, se Rasmus Jensen.
Steenholm, Peter, Lakej, Frue 5. 2. 22.
— Anne Nielsd. sal. Mogens Lar¬
sens.
Stekenhagen, Jacob, Tjener, Petri 7. 5.
22 (Urtekræmmer, » Cornelius
Heydanus, jfr. Elvius).
Stembertz, Geert, Kiedelførersv., Trinit
15. 9. 22. — Marie Lisbeth Ga-
brielsd.
Stenersen, Svend, Foged i Ncrge,
Nicolai 17. 9. 20 (Lengnick og
Wiberg: <æ Søster Cathrina Bruun).
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Stentzelsen, Thomas, Stadstambour,
Frue 10. 6. 21. — Mette Marie
Jacobsd.
Stern, Johan, Arbejdskar], Nicolai 4. 6.
22.
Stevn, Adam Thomesen, Skriverkarl,
Holmens 20. 9. 24. — Elsebeth
Christiana Aboe.
Stilling, Søren, Matros, Holmens 25. 6.
20 (Enkemand). — Dorthe Marie
Hviid, Enke.
Stockfleth, se Niels Olsen.
Stolpe, Anders Pedersen, C'ontrolleur,
Holmens 23. 4. 21. — Anne Elisa¬
beth Willadsd.
Storck, Jacob Nielsen, Matros, Hol¬
mens 23. 1. 24 (?).
Strauch, Johan Gotfred, Spormagersv.,
Helligg. 2. 6. 24. — Cathrine
Diderichsd., Spormagers Enke.
Struch, se Peder Pedersen.
Struf, Johan, Matros (Aarstjener),
Garnisons 18. 2. 21. Margrethe
Olufsd.
Stub, Hans, Borger og Procurator,
Frue 21. 5. 22. (?).
—, Svend Nielsen, isl. Kbmd., Frue
20. 1. 23. — Anne Kierstine
Ebbesd. sal. Jens Paulsen Bryggers.
Stubbe, Anders, By- og Raadstue-
skriver i Slagelse, Nicolai 29. 11. 20.
Stubsack, Mathias, Bager, Frelsers
4. 7. 21. — Kirstine Jensd.
Studsgaard, Niels Jensen, Borger, Frue
16. 10. 20 (Kbg.: Kornmaaler). —
Maren Olesd.
Svagerus, Michel, Tømmermandssv.,
Nicolai 18. 9. 21.
Svane, Hans, Regimentsskriver, to 2. 9.
22.
Svendsen, Anders, Matros, Nicolai
17. 9. 22.
Svendborg, se Niels Andersen.
Svendsen, Jens, Bødkersvend (Kbg.:
J. S. Frøling, Mesterbodker), Hol¬
mens 30. 10. 24. — Bodil Olufsd.
—, Peder Abraham, Arbejdskar), Frue
19. 9. 21. — Anne Olesd. hos sin
Fader Ole Jensen Skomager.
—, Peder, Stolemager, Trinit. 4. 7. 20.
— Annike Larsd.
—, Peter, Matros, Nicolai 18. 4. 23.
Swartz, Adam, Arbejdskar], Nicolai
6. 5. 21 (1728 er han Parykmager).
Syndersteen, Lorentz, Gjørtlersv., Hel¬
ligg. 24. 10. 24. — Anne Olesd.
Holm.
Sæverts, Tobias, Arbejdskar!, Frelsers
14. 4. 21. — Kierstin Jensd.
Sørensen, Anders, Bryggersv., Helligg.
14. 12. 21. — Inger Jensd.
—, Michel, Arbejdskar], Helligg. 30. 1.
21. — Mette Aijdersd., Ede Edinger
Baadsmands Datter.
—, Niels, Grovsmed, Frue 4. 2. 24. —
Anne Augustinusd., Grovsmed Au¬
gustinus Christoffersen.
—, Ole, Hjulmager, Frue 1. 2. 24. —
Kirstine Bendtsd.
—, Ole, Skipper, Nicolai 15. 10. 23.
—, Olluf, isl. Købmand, Frue 9. 12. 22.
— Mette Kirstine Jensd. Tresløf
sal. Hans Knubs.
—, Sivert, Murmester, Frue 10. 2. 24.
(Kbg.: Simon Sørensen?). — Anne
Margrethe Jensd. Ewsted.
—^ Søren, Borger, Nicolai 12. 12. 21.
Tallesen, Reyert, Matros, Holmens
3. 10. 20. — Kierstine Hansd.
TamR, Christopher, Arbejdskarl, Frue
18. 5. 24. — Sara Susanne Tange.
Tang, Christen Jensen, Vognmand,
Frelsers 13. 7. 24. — Ellen Staalsd.
Terchelsen, Paul, Underconducteur,
Trinit. 7. 11. 20. — Elisabeth
Marie Skrødder.
Terkelsen, Gregers, Vognmand, Frue
9. 4. 23. — Rebecca Zachariasd.
Terkildsen, Tyge, Plattenslager, Hol¬
mens 21. 7. 24 (?).
Terp, Niels Povelsen, Vægter, Frue
14. 2. 25. — Karen Madsd.
Thaae, Claus, ostindisk Captain, Frue
22. 10. 21. — Marie Lemvig hos
sine Forældre i Farvergade.
Theilbein, Georg Friderich, Pottemager¬
svend, æ 14. 2. 24 (?) (K. Sk. 1730:
Tielbein, æ Marie Jacobsd. Godens).
Thisen, Ditløf, Smed, Trinit. 29. 1. 21.
— Anne Marie Haabye.
Thode, Johan Adolph, Skrædersv.,
Helligg. 19. 9. 24. — Panelle Jensd.
Thoerborg, Rasmus, Arbejdskar], Nico¬
lai 19. 2. 21.
Thomasen, Thomas, Arbejdskarl (Bryg-
gerkarl), Frue 7. 5. 22. — Ellen
Hansd. sal. Brbr. Hans Pedersen.
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Thomesen, Gabriel, Bager, Trinit. 4. 8.
23. — Johanne Margrethe Sørensd.
Thomsen, Jørgen, Fyrbøder ved Com-
missariatet, Holmens 13. 2. 22. —
Magdalene Boyesen.
Thomæsen, Thomas, Arbejdskarl, Frue
26. 6. 22. — Anne Jensd. Morup.
Thorsen, Peder, Matros, Holmens 5. 9.
21 (Kbg.: P. T, Dahle). ■— Catha¬
rina Hedevig Mejer.
Thurmann, Erich, Skriver ved Pro-
viantgaarden, Holmens 22. 8. 21.
— Gundel, Aldbjerg.
Tiede, Ernst, Malersvend, æ April
1721 (?). — (K. Sk. 1744: Johann
Ern&t Thiede, o> Regine Scheele).
Tiefronck, Otto Werner, Skomagersv.,
Petri 15. 7. 20. — Agnethe Han¬
sen (Elvius).
Titken, Niels, Urtekræmmer, Frue
7. 5. 22 (Kbg.: Tittchen, Kræmer-
svend). — cc Charlotte Louise
Frigast.
Tisted, Henrich Christian, Lakej, Nico¬
lai 10. 9. 23.
Toft, se Christen Christensen,
Tollin, Christian, Kbmd., Petri 30. 7.
21.
Top, Jacob, isl. Arbejdskar], Helligg.
21. 4. 24. — Anneche Jensd., en
lollandsk Pige.
—, Thomas, uden Condition, Frue 26.
6. 21. — Mette Jensd.
Torsen, Michel, afd. Constabel, tysk
Kirke 16. 1. 21.
Torsgrafi, Frantz Herman, Bogbin-
dersv., Frue 4. 9. 21. — Anne
Marie Kaas.
Tostrup, Niels Mortensen, Arbejdskarl,
Frue 27. 10. 24. — Marie Larsd.
Lund.
Treslov, Johannes, Mag., Landsby¬
præst i Jylland (Urlev m. m.), go
15. 2. 23 (?).
Truelsen, Morten, Materialkusk, Frue
2. 2. 21 (Enkemand).- — Kirsten
Pedersd.
Trøstrup, Ib Thorsen, Matros, Nicolai
28. 10. 21.
Tuesen, Lauritz, Tjener, Nicolai 7. 7.
23.
Tuhn, se Jørgen Hansen.
Tødslew, se Morten Christensen.
Tønnesen, Svend, Reservevægter, Frel¬
sers 23. 11. 24. — Margrethe Jør-
gensd.
ITlfeld, Lauritz Christopher, Comman-
deur, Frelsers 25. 7. 20. — Catarina
Due, Enke efter ostindisk Captain
Hans Frorup.
Ulrich, Christian, Tjener, Nicolai 14. 12.
24.
Ulriehsdahl, Vilhelm, Oberstlieut., t»
30. 4. 1721 (?). — Susanne Catha-
rine Erlund.
Ulrichsen, Andreas, Tjener, Nicolai
2. 6. 22.
Ursin, Jacob, Byskriver i København,
Frue 26. 1. 24. — Andrea Marie
Nygaard.
Ursinius, David, Possementmager,
Petri 9. 9. 21.
Veile, se Hans Pedersen.
^ingaard, se Morten Andersen.
Vivet, Lars, Ritmester, Holmens 21. 12.
21. — Anneche Maria Thrane.
Vogt, Just, Regimentskvartermester
ved de sællandske Dragoner, Garni¬
sons 26. 2. 22. — Margrethe Sophie
Veber.
Waaben, Jess Nielsen, Arbejdskar],
Frue 21. 7. 22. — Kirsten Michelsd.
sal. Peder Olsen.
Walberg, Rawel, Lakej, Nicolai 19. 12.
23.
Wallick, Philip, Jøde, m i Huset 19. 8.
22.
von Walt, Peter Lotharius Mohr,
Sognepræst til Idestrup, Holmens
6. 2. 25. — Anna Kierstine Tho-
masd. Levith, Enke efter Falck.
Wegge, Søren Olufsen. Staldskriver i
Frederiksborg, Holmens 31. 1. 21.
— Anna Marie Adamsd. Møller.
Weidenhaupt, Johan Christian, Sværd-
feger, » 16. 7. 22 (?). — Katrine
Marie Westphalen (K. Sk. 1730).
Weilandt, Johan Gotfried, Arbejdskar],
Trinit. 26. 12. 24. — Catrine Chri-
stophusd.
Weimer, Jacob, Arbejdskar], Frue
17. 5. 23. — Pernille Pedersd.
Weink, Christopher, Borger, Holmens
23. 11. 24 (Kbg.: Wienecke,
Remmesnider, Enkemand). — Ma¬
rie Kierstine Christensd.
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Werner, Henrik Petersen, Urtekræm¬
mer, 01 i Huset 29. 10. 22 (?).
Wernersen, Jochum, Barber, Petri
22. 10.20.
Werum, Daniel Madsen, Guldsmed,
Helligg. 30. 10. 20. — Maren Ras-
musd.. Skomager Bernt Hopes
Datter.
Westfalen, Christian, isl. Arbejdskarl,
Trinit. 7. 1. 24. — Margrethe
Jorgensd.
Weyse, Daniel Benjamin, Kammerraad
t® November 1721.
Wexler, Carl, aft. Soldat, Slotsk. 4. 8. 24
— Maria Lispet Dening.
Wibrech, Johan Lorentz, Lakej, Trinit.
6. 6. 24. — Helvig Antonsd.
Wichmann, Johan Ernst, Skræder,
Nicolai 19. 11. 21.
Widsted, Morten, Birkeskriver til Balle¬
rup Ting, Holmens 22. 1. 22. —
Kierstine Nielsd. Worm.
Wieneken, se Christopher Weink.
Wilhelmsen, Hans, Skrædersv., Petri
7. 4. 22.
Willadsen, Jørgen, Skipper, Helligg.
24. 2. 23. — Maren Lorentzd.,
Floras Enke.
Willumsen, Sam Krøy (?), Skræder,
tysk Menigh. 4. 11. 20.
Windekilde, Knud, Oplagsskriver, k
14. 8. 22 (?). — Anna Maria
Bøgvad (K. Sk. 1757).
Windelboe, Nicolai Christian, Tjener,
Helligg. 23. 9. 21. — Margrethe
Holst, Lærredskræmmer Lorentz
Holsts Datter.
Windelof, se Laurs Laursen.
Winter, Peder Hansen, Matros, Hol¬
mens 15. 4. 23. — Kirsten Nielsd.
Winther, Peder, aft. Soldat, Nicolai
31. 10. 24.
Wissing, Jorgen Jørgensen, Knap-
mager, Helligg. 21. 1. 23. — Anne
Cecilie Kummelou, Guldsmed Kum¬
melous Enke.
Withberg, Peter, Nagelsmed, Frelsers
27. 2. 22. — Anne Nielsd.
Withmack, Nicolai Henrich, »tysk
Sognepræst til vor Frelsers Kirke
saa og Garnisons Præst at vies i
Helliggejst Kirke« 5. 11. 1721. —
Maria Lisbeth Biørnsen, Procu-
rator Berthel Biørnsens Datter.
Witta, Wilhelm, Kbmd., tvsk Menigh.
15. 11. 24.
Wolf, Hans David, Staldkarl, Petri
22. 7. 21. — Catrina Margretha
(Elvius).
Woller, Christian Hansen, Snedkersv.,
Helligg. 1. 6. 24. — Ellen Jørgensd.
Moller, Snedker Claus Føges Enke.
Wolmersen, Jens, Skoleholder paa
Landet, æ 12. 7. 23 (?).
Worm, Wilhelm, Capitain, Frue 21. 1.
23. — Malene Stuhr.
Wraakier, Niels, Knapmagersv., Frue
8. 6. 22. — Maren Sørensd. Kamp.
Wulff, Hans, Arbejdskarl, Helligg.
19. 12. 20. — Elisabeth Svendsd.,
Svend Lorentz Billedhuggers
Datter.
Wærum, Niels, Borger (1728 Brbr. og
Rodemester), Nicolai 25. 8. 24.
Wøbst, Salomon, Væver, Nicolai 20. 4.
24.
Zachariæsen, Peder, aft. Rytter, Trinit.
2. 3. 21. — Ellen Lorensd.
Zedler, Nicolai, Tjener, Nicolai 29. 4.
23.
Zimsted, Frandz, Matros, Holmens
15. 12. 20. — Lisbeth Hansd.
Zuschlag, Martinus, Ølskænker, Frel¬
sers 18. 11. 21. — Maren Chri-
stensd.
Øby, Erhard Rasmussen, Parykmager-
svend, Helligg. 30. 10. 22. — Marie
Schade.
Øland, se Peder Knudsen.
